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(-ñ)berj 
N T O 
par») 
£ / h o m e n a j e a S u M a j e s t a d e l R e y . 
j o r t u n a d a m e n t e , n u e s t r a 
i d e a s e a b r e p a s o . 
situaiciéii, encali-nió el -pap i i lcl con-
iraniiU'istri' con imichu ackni í , , h¡aeióu-
diose aplr.jKiiin- tíni bü ciiarteto dril p r i -
• i i k r acto y ien ]a& -coplas d/e l a ven-
Dailan-iicr ¡ . ' u I i m proitú ai FáacuiáJ con 
i h lalilc doniiimio dieil ipeirsüiKbje, dán -
-éfeCie vlüda tm todius báá cscona* y can-
famd > sai ((pou tii-ella» con -nicicido hu\~.n 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a n u e v a E s t a c i ó n d e B i o l o -
g í a M a r í t i m a . 
Jemos tenido l a f-oriuna de ver tula es como í& ¡au-eetra;: aotoj©, l a - . - g u ^ • P R E S E N T A N D O U N P R O - i m p r e s i ó n é s peisp.ecío d.- tos asoaitoS 
t r i a o s a nuestra iniciat iva de t i - . - ljoii,.<a, lisinaia y parifica. Asi nns Fué , en suma, 'luí ..Marina., ele aver 1 Y E C T O tratactas en, M a d r i d y que en breve 
*ÑEz Itór un homenaje a l Rey con mof- envidian tedas Has naciones, q w fe- un •aconit-ecámionto a r t í s t i co , pese a E l a ü t a M e iftterino s eño r Bar r da ' mpi-endej-íai e l viaje de regreso. 
^ mí 'Î s injustos ataques de que se pzméia te Ihau-e tiempo van viondo mucilnKs ex i^en íes que- no qiu.Í£roíi con- ¡'ocihió ayer La visiila d i licenciado Tiambién pa^tácipó que el fnev/es por 
i rtecla-Bijaca objeto, ••i wfia..laidísiinas enti- claro., ••ve.ncen-.-., • dé que, ^ainnquie lo aa t iguc ' " ' i Cienola's, s eño r Cueste, de, ila Es- Ja -noche i legiaría ©1 n u e v o - g o b e r m a d o í 
ante c m L y porsouailiidaides, i m p l í c i t a m ? i - Siga aiísted s-u camipaña , señor d i - íuwm. Iencino-, J j o motliei-nio no es pr.ür. itoción de Biología Mar í t ima . , d i r i g í - c i v i l (kan Ricardo Oreja. 
* WaEudidas cuan-do se halda de algo 'frectar, y /viva, cu la fi .-inriJad :¿k N A T A L I C I O da, por d o n - L u i s A'Jaejos, presentan- A esrt-e reapecto d i jo el s eño r Bairr^-
^ •quíM, jmportaide como esto. Pcio na qu(e,'pur ser noble, generosa, sentida- lEn .la capi tal de Catíiiinña- ha dado do aquel s e ñ o r -ai ailcaikle. accidental da que asist i ir ía a recibirte en ua-ión 











que se ha interpuesto Ja consa- Oon ¿ 9 i ñ a v o r respeto se ofrece de úe 'la. comjp0.fi.ia Caba-lLé s e ñ o r Cid. Dicho pax)-ycCto e s y a conocido en C o n t i n ú a n a d i a r i o las reuniones de 
«patíaf... usted -afectWmo «-a^uro servidor i&:incera,m¡ent|:; feiilcitemois al feliz M-a'dirid, donde-ha •recibid.» l a a p r o b ó - ].A (-oniiiistón municipalli de Hacienda, 
linuestra Jiniciatlva se a'are paso ' D O M I N G O A A L O N S O ^'aitfrMniicnio. que ve colmadla h u i-l-u- c tón unámiime. seguir estud i anido eil Pretsupoies-
• i pueblo, y del pueblo mu .las fe- .Santander v diciembre "je Sik',ív iX>n c l "aciim-iento de ese niño , Parai faci l i tar m S-am-la.nder en lo- to CHVO anticipo ha! sido confecciona-
tóónes auc hemos recib'do y Ja3 ..T.." por cuya Harga vida, hacemos votos. do lo posible ' la cons t rucc ión defl nue- do yaí.. 
L A F U N C I O N D E H O Y m - édificio orna1: ¡ u n í . ee formíferá un N U E V O S J A R D I N E S 
lEsta tairde, •em ' ^ f u n c i ó n d • la- seis C .nité e n . .Miest .a . peJda,ción, cnear- E , p r o c e d e r á a rehacer los 
y cuairto. m p o n d r á en escena, la co- gado de los -trabajos prelnmi-n-aírtes. ¡ a rd jn6s que ¿ ¡ . ^ ^ elx tos p r o x i m l . 
w v v v ^ ^ \ ^ A a v v \ A A v w v v v v w w v a a a v v v v v v ^ v v v v \ < clones q e ne s recmoi   
ailentadoras que nos llegan to-
, , M ú s i c a y t e a t r o s . 
ptomos. pues, satisfechos; porque 
taque el homenaje no llegara a cris-
en una soOemnidaid cualquie- Goma .lit¡jua { i m c ^ 
temas comprobado que en el a.l- ^ - ^ ^ ¿ r ^ l í c ó m - g S é ^ ' 
^ a tolL^ña^oK ^ Cahal lé k celebrada 6P«ra del ^ se , 
ev v n F s n a ñ a mar,^r(> 1Arinit'ta ^ m a . h ú m r „,.. l!ia. G u a r f c 
í f / J S i ¡ í f f ño r ^ 0'hni: (,n!ut,m,a- e" Sa; , , tandf c c m , , v a l ftnn.1 de ambas funciones, 
op-sus iiuptH..iaues canus-ones, pm ^ eminentes tenores, ona, esperada ... ,;l.l,o-nifií-i fio-rnmarión «Coral de ir , 
cn-cuiistanoi-as que detern: :ia <T*. -, „ , v h i .i-ul-en-i PxneoUewtn r.m- oan-te m-a^nioea agiupatoiun . .uoi.u E l l 
emofi de .ontr^ 1-ks mnoh',* n*Mhi • - t ^ ^ Z ? expecldcion poi paaie g ^ i v ^ t i r i r » daira -nn notoble conwor- |(>f<-uii 
emos ue en i i e i.is mud.aus icc ib i - del publico que a 10 c r e í a ver en ci te- lrt ,„. , . . . . . r«¿¿^ to ' nut.nv wnf t r . r í " n no esta lai carta que publicamos a on t i -Inción. 
guramentc todos üiois organismos' 
•representa,!á «Kil c íales de la, ca.p.!:t.a.l. C U E L A 
y .«Eíl guitairri- C O N F E R E N C I A N D O C O N El alcalde Ittterdnd ha citado paira: 
l pa i l funciones, M A D R I D que aicudal a -su despacho oflciall! all 
l a talrde de ayer cdinferencíó fe- propietar io del inmueblle en el que es-
licamente con el s eño r Vega. L a - t á histalliada Ha -ascu-eila«de niñals de 
, to •con la-- mejores obras de su reper- mera aue <;oino se sabe 9a -encuentra. San R o m á n , con objeto de imviitarle 
S h ^ a S ^ r S ^ ^.'ntan.tc capaz ^ , „ M, , ( in ( l . ,., al,a,!(il, i i n t ^ „ , s eño r a efectuar ciertas f o r m a s en dicho 
a „ . " A T : . \ „ . J •: T-aado l a repijciSCTi-kiición de ilia ta^de RarredaL- edificioi, que son 1, Imprescindibles a l 
U ^ T ^ Z T ^ J 1 ^ ' ^ V Z ^ t Z Z ^ M t ' ^ ^ í a e — S p * e o , . , . . 
aíOS lJr."Ua.íman.M ,eSl *Vi0J} de- la EsP«Aa S « too, puna I m m , teniendo la. satisfac- do v i m n||eU.n sr;. (,os ;u., -,, -,:,uien- ¿ H M M W V S ^ ^ W ^ M M M M M ^ ^ 
•su alvue^ación. 
H e c e falta v ig i l anc ia . 
hl íó > 'seguridad. 
MüjeJl. que une 
elicintes facuülaides qm; le co loca rán 
K? aquí esta liormoía! carta que ur dl. i  iiin© a su modestia,ie.x-








siai tardía,!' m.nclio en iba -.j ir ¡ m e r a l i l a 
«Sefíinr .lireator d". [•]{' t jT-i^^r q de .nuestros tiancii-es, c i d i i \ o anoc-he 1  n 
OTABRO ' g r an éxito, que le dlesaigravió de las 
•kijustas^ indiferencias del p ú b i k o . 
1 . L a Llluró se c o n s a g r ó ,a.ye>r como 
«L. e arHr; K,1' 0" IR|I>';|">'' ^ emLnMte rtiiple'lige. a„ hac i éndose diue-K m t t .a'ta:Ca"d0 <l los íto,, ña, diel publico desde el andante díol 
1 v f '"-to-'nan a muestro pr imer acto, al que s igu ió l a magni-
y alguno del 
E . C . 
VVV-VVV\A/VVV\VVV\A'VVA,V\\VVV\A/VV\\V\/V\\A'Vl/VVVA/\AJ 
Y estaba « b e b i d o » 
grupo me pregim- tica roma.nza « P e n s a r en éb-, que d i - . S E V I L L A 10.--Id tacUii Ue la ^ -
cion f é r rea de Marchena, Maiuie l Luí 
II fe c til va vigi lancia en b a r r i n s e o í n o el 
aikiitliidld, donde, p o r ' s u c-'-pceiiair situa-
-fr í - T n e n t m r n Q f>ti S n n ~ {'h)u- ||,;|-V ;I1IK'11" (-!,,"P0 P:i,ra ^ 
¿anos d. fendvnd. . .d honor iV- ioM-al. U l í U C U d C f f - K J U I I x n , , , , , , , , ,^ ( i , i , g^rite maleante. 
t n t l í t P f * Esas mismas coauveirsac icaies oe 
l U f C t t C f • t r a n v í a a que hemos hecho referen-
cía daban, por cierto, que en P e ñ a -
Tenemos noticias, que brindamos a castillo se l i a n cometido- t a m b i é n a l -
_ , ^ • l a ipolácía por ai cree interesante su gañías «jtaiacos en los pasados d í a s . 
í i a Z a n a S C í e U n -•• n ; . i ; : .. te .¡u • i ihar r i . . • Gonviemie, pues-, redobUnr la. v ig i -
I de T e t u á n amhui o, por lo men-.-. han Jancia, y noeotiins rogamos a las au-
l O C O * aii-líid - estos diae ar\ par de i i i d i v i - tcridialdies que lio hagain a s í , para 
díaos dj,sc,(i,nio,cidos a, la. caza, d/> ve- tr-alnqniilidad dle los vecinos, 
c-iínios a quiemes defeviaiUjar M a ^ v v v v v v v v v v v v v w v v v v v ^ ^ 
a c u d i r í a yo, .caso fclo hacer 
iniant.e. 
se jo de apaisiaiiiadlá y soberana inan-- Estciái iiidlividiuos, .c la io es tá , opc- Acc idente de a u t o m ó v i l . 
D e l c a m p o d e s p o r t a 
l a m u e r t e . 
-agrav io al Rey es- l oua la oora ^ • nmntu-vo l a m í a - t - — & — — - ~ Natmia.'lmieiiil'a.. que" oiosotros "uo . po-
K el n r i , Í é S t a ^ la ^ U ' ' Í!írto <SÍ f S ^ ^ T ^ n S E l ^ o d o ses . « frente a. l a osla- á e h m r e s p o ^ e r de -la veracidad de .CORDOBA, I G - T e r m í n a d o é l par-
J p innero e n acuAlir; y de- H S f r P o S ^ J ^ M ^ T ^ W y c i ó n , amenazaiudo .a. cuantas persa- estos- diartos, por la sencilla r azón de t ido de fútboU" en- «1 s tad ium, dom 
entrar "en aqué l la . U n a que son adquiridos «al p a s a r » , • en Eduiardo Nieto', invi tó a dos fútbol i-a-
^ . a l furioso, conversadbnes^de-- t i rani ,vía y - c o m l l o . y ¿ t ro? amigo-.s a dar un paseo 
por , un méd i -
ocia u n ataque 
ana m y VOr ;ir ' ; i ( l idu|a m o n t a ñ é s , 
sela e*™ soy d.- i , , ^ q,N, s0 ;!Sfixi;lli con la 
bi0?\m'lac'l-,;n (J'1 Pais: lia,la oso' c<'u 
« libertad y confianza j a m á s pen-
^ n - en mi patr ia . 
sieiujpn- cu IIa| t ranqui l idad 
P patria; y hoy m á s que nunca 
p to ios . N(> la' tienen- Jos pertur-
|ee del orden; los que viven del 
B> arrastrando a los ignorantes, 
luie a su costa medran', los que 
i!l 11 traba-jaron m á s que contra cl 
W s o de mre-tra pat r ia , que es 
°ajar contra la industr ia ; -los que 
* Presentan en el Extranjero como 
* jac ión de imhécilles. 'lodos estos 
JOagan -con la s i tuac ión presento, 
«"Mitón biliosos, y como no pueden 
1 ^ i c a r uqiaií,, n i a rchan vcl'u'nta-
^ " • c a. p a í s e s e x t r a ñ o s y allí d i -
P-n a nuestia E s p a ñ a y a nuestro 
% reconneido por eil ninmido ente-
Jpnto cB iMcnarca m á s gcnerciso, 
Rigente, lea-I y demcicrata, y des-
Lg ^í?o como m á s noble que todos 
,: Sifairtódoros (jumitcs, yí comloi e l 
:' r caballero de Ha- (nación. 
^ necesito ad'uBar a nadie; pero 
^'cesito hablar de firente como es-
respetuoso <(on! todas ?as 
P^ y decir que me d-uele que los 
J* 11 'nen, tanto po r q u é cal lar en 
vi,-la í í ? i a t revan a poner en evi-
l i^Bb. , .1 ' ' 'a del |)rimer Magistradu de la 
i - Buen-- s - r á , . d e . I n d a s - m u i n e r a s , que (,n <,:niito„ p0,. [¿ carretera de M a d r i d 
de l a tomtf» Üiivcsrignu ncejiTa rfe • h.ishl Aleo-lea.- A d e m á s - d e l propieta-












A N O 
¿M lial>Ié a grandes rasgos, s eño r 
|,¡Jtor. y así ilo siente mi corazón , 
y seis años- de ausencia de la,' 
1 i rae e n s e ñ a r e n que esta pa t r ia 
mejnr. porque en . Ha hay inu-
l1 m-ie l iber tad que en aquiiellos na í -
\ se llam.'ün Retpú.blicas y don-
"adiie puede pensar iritis que em 
P icana . 
>e anrende a l^-r esnaño l . a 
é ni leda . ' alma a la inade-- - L o que usted oue: completamente arruinado. De los cinco mil duros que tenia no le quedan ya ni cien mil millotKÜ 
Rumio C a r m o m , ol1 c a p i t á n 
on-
c í sco M a r t í n B a r r a g á n ; don- Antonio 
L o m i c e M ^ á j don Manuel Escribano 
y Cai-men López Edhevarina, apoda-
da ..La Billbao». 
A l regresar de Álicoilea, y stondoi ü í i b 
once de l a noClie, vo lcó e l «auto» en 
l a c u r v a que' hace l a carretera en el 
puenteci-llo de Rapanades y se despe-
ñ ó por u n i>aiiranco. E'l, -señor Nieto, 
qde t e n í a Vie-intídos afics, q u e d ó muer-
to; herido menos grave, ei coaidoiictoir; 
con contusiones y Erosiones díyereaí í 
ell s e ñ o r M a r t í n tíarragán; her ida en 
el f ron ta l y parietaí l , ..La BiHibao»; con 
c o n m o c i ó n cerebral y cont-usionies gra-
ves, el señor Lorence; con probabl'G 
f rac tura do Oa base del c r á n e o , con-
m o c i ó n ic'arebrall y f rac tu ra de -la cila-
vícuila. 'izquierda, el s e ñ o r Escriba,no. 
Todbis .liois bleridos recUbieron asl i* 
t é n c i a eni l a Casa í de S o C o i t o ; dondCí 
adomá.s Id-e <lais lieridais dichas, so 
d i a g n o s t i c ó que su-firían todos alcoho-
(lismo agudo. E l c a d á v e r de l s e ñ o r 
Nieto q u e d ó oirstodiado por |al Cmar-
da cilvíl en e^ipera. del Juzigado, y all-
.gunios amigos y familiares, se trasla-
daron al luga r ded sulceso, v d a n d o 
el c'adá.ver. 
-Ell isaiceso ha cauisado 'eíiorme i m -
p r e s i ó n , i 
V V v'VVA.V'VVXV'V.WVWVVWWXVVXA.VWV W A A W W V V w 
T o r e o t r a s a t l á n t i c o . 
R o d o l f o G a o n a s e r e -
t i r a d e l t o r e o . 
M A D R I D , 16.—dJoi- ii(>ii(ia,s d i r ec t a» 
se ha sabTilo que eO famoso matador 
de toros Rodolfo Gaona se c o r t a r á l a 
coleta d e s p u é s de torear cuatro o seis 
corr idas que tiene comprometidas en 
sn na,is natal. 
r 
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B A J A S C O M O D E S A P A R E C I D O S Ttwlp feisftterzo ¡sigiriáfica t̂ abíL ,. 
F.l «Diarid Ofu-ial dol .Miiiislorio de ai dipci.r nava jo d.-cinius pa-lria. ' " 
la Guén-a» ú i M m un aviso dando de e s t á clbiria; de P;-:,/. s é g n i k 2 
baja cu oí l-.-ércitu. como desaparo- Directorio ji'^iarudij- Cos «last,iiftó¿ ¿1 
cldoa. a.1 téntóiife oomnol don Fer- Pa'ís- M i a r a s m á s agridiceji su¿ t (5 
nan-do Varoil'a Rodi ' í^uoz, dis.pooiiblo baJicO 'aq.u^los que lapefcin suátítúg 
on iCruta; a i comtuidanl" don Julio ™f' D i i r « c t o o C m l r a n . 
J iménez y al c a p i t á n don Manuel •Lu^0 ' & l-irvJÓ 5« ̂  «nvutadcá ^ 
l ^ S á n r l . o z . " ' " e L C O N S E J O D E E S T A T A R D E 
L A C A M A R A O F I C I A L D E I N D U S - A las i r i c v o y cu arlo ú fmiiiaó ¡i 
T R I A S mnión tíw.l (.;..j.u.st>jo. . . 
E l m a r q u é s día Ma.-az estuvo en la . E! S ^ a á Vallespinosa dijo que va. 
Pre&id&n,cia a Ha iliona, de coslumbre, vwa:!o5: ^ hafeíaip iniairchado. M 
dáctemdo quie .no h a b í a a.oticias y qne ^ J ? í í r a f ^ g u j a d ^ 1 
hai.i... acudiólo pana despacliar a lgu- tef,r'0' ^ í ffc ' 'Va la fl',nClón ^ 
fe asuiutos e'aía m p oeüetoa.ba en Apelo con 
IV,- „ dcspuós abaldono e,l g-.-nera¿ S f ^ f e S ^ V ^ 1 ^ ^ - ^ " ^ 1 
C U E S T I O N T R A N S C E N D E N T A L nos de 1912^ p ^ o qne no admi t i r í a ; v é ^ e f o - n e a d ü p t a á t i c a s entre P a r í s S ' ^ ^ ' 
l .dNDRKS. K i . - I.as noticias, l l . - a - . i id . - rvcnc ió i . ai.-la.la de una polenci-. y Madr id a .oca d,, 1 roplio-ue. 
das a ifá' capitail pim't denle- de Jos cua.lquieia. iDice t ambién q u e - a ú i í 
coanresp^iísal i^ do Prensa en T á n g e r , «L< T. " ' p - » crea que t a l vez sea prc- ¡ce l a tota l idad del] pitan 
p e g ú n .las .cuiailes 'Ja* t r ibus de :An- nial uro hablan-
L a política del Directorio militar. 
L a P r e n s a d e I n g l a t e r r a y F r a n c i a p r e s t a 
g r a n a t e n c i ó n a l d e s a r r o l l o e n M a r r u e c o s 
d e l p l a n d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
Interesantísimos comentarios,—El Consejo de ayer.—Inaugura-
ción de la Cámara Industrial.—Amplia información política de 
la tarde y de última hora. no 
de Gamoens. 
E l se quedo ein l a Presidencia paraí 
C S Í d 
m que .se ce leb ió a las cinco de la tar- ,a cowfe-.ijen.era. de Pruno dfe Ri. 
! doseono- ^ a s i s ü o n d o taímMén el p i x e r a l Mar- ve'fa; V f 0 ' d ^ , k h !e^ , . a n u n d ó que 
Pr imo de 1(ínoz Anii-áo, •.- i suibsecretairio diefl Tra- ^ ^ e r í a , de .i.mpcirtancial, -pues sólo 
g-hera se mueven en sentido poéo &n ini->'»-v. 
am-istoso ¡p-ara Esipaña, provoean apa-
s¡•uñados comcnlarios eh lU\< círciiln.s 
1 adías. 
Dice que l a tesis d.^ P r i nos , l * • i n M . - i r v u ; u í i . l - u u ' n f m w i i c u i u c -.Hitaims v jrGipreiaemaiCK 
de Ja a'lta pol í t ica . • r a ('!(V WG en 1,a<la contradico Ja ac- cordar etl que por oj Tra tado do 1912, dustna. v dei comercio. 
Se habla, do amagqs sobre T e í u ú n U m ^ acuacon a.- Tratado do Al j , . - E ^ l f i a .so c .anpromet ió a garant izar ' 
buena: oaHo d-o la ta, dolí forrooa- cirals es discutibjo y hac- -onsideia- j . , ¡dad on .«u zona m a r r o q u í . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
y  p rte e J  Jínva el f.'i-roca 
i . r i l Totuái i -Ccuta y ante la ¡nd¡scut.¡-
blo Iranís con doncia de todo vi lo so re-
cuerda ¡constanloniento (lia necosidad 
Ide luna, poilítica ¡uto. nacional en oj 
Norte de Africa, según lo expúesto 
on Roma por (Jliainli M ia in . 
' ilOl Gaíbinete Batfdwiu ahri.ua el pro-
p(ó:s¡to do n i u r la i%S potoneias que 
•lienen- intereses en M a r n n r o s y Af r i -
ca detl Noi t -. 
E3i pnligro on la hora actual c- tá 
.en el -vaisto mov-hniento pa i . i sJámico . 
v vvv\ vvv v \v \v \ \ \v \ \ \ \ \ \v \ \ \ \ \ \ \v . \ \ \ \ \ \v VV V\ V vv 
B n i á r a t ó M u v k m l o m a s 
Subdirector del Sanatorio lílarítimo 
de Pedresa. 
ENFERMEDADES D E LO3 HÚ1B-
SOS Y A^TICUbACTOTsiEíS, ClRÜ-
GTA, ORTOPEDIA 
C O N S I L T A : D E D O S A C I N C O 
Galle Maura. Quinta Pilap.-SABDIHERO 
Esta t ánde despaiciharon iec-n el con-
tral l inirauto Magaz, len Ja Prorid;1!.-
cia. íóé - 'ibsocrotarlos de Estado, Go-
la-i nac¡iVn, Gracia y Justicia, Traba-
jo c 1 1 ucción públ ica . 
Poeo de.si})u.?= vis i tó al m a r q u é s do 
Ma^az c-f dln-f tor de .\(l:n'!n¡stra.c¡üU 
loeaÜ, señor Calvo •So'teil'o. 
Ta inh lón ioc.¡b¡6 edi pucisidíide i n -
terinó 'a vJsita. del obb-i.o do EaJma. 
do M i jiurea. 
M U S L E R A S I G U E E N F E R M O 
üiro ein-le.rr.Wo.vio' ol? Marruecos. 
n m m do l m (pi^entaielfones c\ 4 A] C a n ^ ' a ^ i é t b h Jos m s é M 
m á W é s de M%az ocupó la prosl- i * ™ * de .Marina y Guerra y ' s e M 
denm'a paeharon exp-diontos .=¡n interés; 
El i.i.vs:.! 'i;te <f|- ,l.i C á m a r a , don V I S I T A S 
•Vutrnio Vaiítójo, m á leeiuva, a un d¡s- EJ. ifenea-a.l Heinin-?;:» .ree'ibió las 
(••ir.-o c r i el qiu- •• he-.-ia c. r. -ti-ir la Visitas de.! gobernador mi l i t a r .le 
¡ n . - M • . • : . ! m c ¡ : i de! j , - t . y se daba.n feis Oviedo, deí saibsorretarJo del Traba-
c : ] ió(l Ü'iiK-cl.nic |p. ir ]m$éi' re- jo y déjl geheraíT. A u d ú j a r . 
suel'to f.avc.ra.bü.fimcnte ]$& m&s-um es 
íj«fi se M t e n í a n foi nui l . r lM . s . 
¡Eli nrairaués día M0i'ía-/, c v i i .-lú eri 
un breve discim-so, dando las gracias 
por •hacérsele cil I r . n o : ' die pre- idl r el 
acto. 
EiIogJó dos-pues e l esfuriizoi .rsealiza- j .r{]l^a 
i . na-a la cv.-isi ¡i ur ¡ Vn de íla Cámaira a v i v a . i i i desde Angora y ¡VlOsicii, y se- « ^ w v v ^ v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v t 
t>ún Se dice, favorecido por AJ-mia- ciones a oslo i v -p ctO ex'aJüiiiUndo • ! H o y .ta'mpoco a s i s t i ó a «« despacho oficiia.l die Tndiustirias', ;lo que v e n í a a 
n í a , que faciiliiú num . - .osos oíiciaJ.-s csj.íril n y la letra del t i ' a to jo . opcla.l el gen. ra.! Musil-era por conti- ^sJ.'iu.i r la leyondia. que hace de' Ma-
a Alid-e;l-Kr¡iin. tp.e puede j-rsc pro- Tei-nnna d¡c iendo que a innlii- dolió u ñ a r enfermo. 
AA/VVVWVVVVVVXAA/VVWVVVVVWVVVWVVWIA'lA^A^nn extraña^r qu.- Ci-aocia se ocupe de e!io 
y él qois bóái conxer-acione^ aiinsio-
sao d -".• «aber cuales son Las peaifea 
y ú l t i m a s ¡nt: 'nc¡oiios d.-l ¡ohlorn.) 
españ d en el Riff 
El niisnio p . r i ód i cn recoge las ¡n-
foi'in.acido.-- de 1 ngl'aitenra' isobi-?. Cl 
.noviinienlo de ios k a b i l e ñ o s do A n -
gjíerai que < ¡ta ell trDáily Mad.. y co-
pia .'as ¿dgub-n l - s l í n e a s de] ( itado 
diario • 
^ A ^ w ^ ^ a a ^ ^ v t ^ w l a ^ ^ ^ v a a w ^ a x ^ ^ a ^ „ . \ , ]o< s¡i,j., ( J 0 Jucha OiM a r i i ; -
paiga-ndo en todo el A l n - a d.-l Norte. zaa¿ v gaáttíis forn.idaldos S s p á ñ a Se 
eíig-loibando a Eg-iipto, T r i n o i i , Túnez , irepÚiega en el R i f f para, t^stablecerse 
Ar-goJia y .Marruecos. fíma q,K. a;l Sur d? Te-
Ainto eJ peligro oonanin enlieud,- i n - t r .án . Los de Anghora. se sublevan. L j 
glate. . o q u e os necesario, y deben lii>- s i t u a c i ó n de T á n g e r puodo SCii 
/se-na!cí muituas leio-neiosioYies, pa ra ¡ño cr í t ica .» 
A n í o n í o Alberdi 
DIATERMIAS-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a -i y de 5 a 5. 
Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
• W W W W W V W V W W ^ * ' «VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVl 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , 
T E S T I X O S , Ü E C T O Y A ^ Q 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
^Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. - Telélono 6-03. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
< w v v v \ ^ ' v w v v v v w » A A a ^ A / v v v v v * ' v v ^ ^ 
D E S P A C H O Y A U D I E N C I A S 
A Ja, hora! «le costumbre d e s p a c h ó 
con, el IJey el. contrallmij-anto ?»l.agaz. 
Cuandio sa l ió do Palaicio di jo a los 
m u y p n iodistas que el Monarca b a h í a fir-
mado nnicljos d;?creitos. 
d-rid' «usmai Giíutátóíd pai'iasiülafia, en reila-
ci(;i:i c i. la'labciri.os.idadi de le,? d r i n á s 
pro.vincias. 
O T R A N U E V A P R O R R O G A 
il-Tl Jl ¡¿Ib tinV'-ry vencen luis o b M ^ 
cinne.s d i Tc-oro einiti.das hace^fc? 
a ñ o . [ ior valer do l.^áó mi l lon -s. 
Parece sor que en esto. von--ir.iien!o 
se adop ta rá , .análogo sistema de pm 
ail anterior, designando un pifa, 
zo do cuatro a ñ o s y concediendo a. la 
]i 'riaia do anun-tizaei('ii el 1 por 100. | 
So -iiipone que so a p r o v e c h a r á opor-
t imamonlo para reforzar- el saldo de 
!a cuenia i 'orrionto que liono el Ran-
eo do Kspaña y que alcanza Ja cifra.. 
Madinld—atviogá—iicne c c i - n , : i r c . i o e 
' „u lu^r i .a q ^ . l e dan una vida propia do 305 nidlonos s i por acaso so 1... 
y que Je permite ir a la cabeza de los clfira la du-plicid-ad de esta, suma, pa-
á n d e o s productores. ra lo cual e in i t i f í anse 1.155 mi l 
lle.ga,i- a creer que puede haber paz T»iin!di':ii publica una ñola de ¡la EJ Roy lluego recibió ta vi'-i. ta. d^l 
roniiiiileta en el Norte de Africa, si Embajada de E s p a ñ a en Londres, en obispo do. Madrid-.VlcaJá. que iba pro 
Egipto os foco de, . . jacional ' jsmü; . Tú- la--ano sn dice q-uoMo que ocurre en midiendo la. Comis ión que entiende • o 
nez, do c i i i i i i n i s i i a . y é l R'iff una as- ;,| Rj.ff os c! re? mil a do d.- m i mnvi- el inncoso •instrníd.o. p a r a consagra-
piraci. 'n republicana que .pclari-co las ¡mivulo ooii1-i1im;eo qne. .ftomrtnzado r'f',n de Ja, I » ata. Mar iana d0 Jes..-; y 
aspiraciones pamira-bes de 'Marruecos, on Egipto, s igu ió por T ú n e z v ha c•' ':; o r g a n i z a c i ó n de Jas ne-.t;.is que 
Parece, ipiiosi, que eft" Ecroim Oíficce o o n - t i a d o a ' d i -z mil aaigheTÍrios: , niot¡vo de ,hi. c ivebración del r i i a r -
estima qne deben Jas potencias inte- Ral-.1 a del po'ii-jro que esto supon- , ' , eeñfonairiq $3 S U muerto t end rá r . 
rosada.-; llegar a acuerdos p.-ác-tico<?. para E'-Tiaña. do la m o o c u n a c i ó n bn- '"S^1" 011 Madiridl 
iSe dieje qm.e ,l''raiic¡a quiere loner tárii.BD en r.azóh de la. proximidad de 
« m a n o s l ibres» en Alarrue. os, por to- Cih ta l fa r y sus inl tásfa en T á n g e r , 
mor a que. la polí l iea . spaño'la de re- y id¡.rK\ que Erancia se alarma por 
te'inga reipercuisiorles' m i Ar- A r g dia.-
• i^uade que la sil nac ión ha sido dis-
(VVVVVVVVVVVVVVVX̂^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n A l b a n i a s i g u e n los combates 
e n t r e r e b e l d e s y g u b e r n a m e n t a l e s 
Q U I E N D E B E , P A G A a pesar de su restringida ü . - M - u -
LONDRlES.í—¡Eh 'pago, qu',; <:ngla(ie- < iún. ab--...- be ainm!imeinle m á s de (I...S 
r r a Juico ia los l-.sl,¡d'o->^ruidos ascieu- mellom-- di- Jtbras a.í pa í s , tan nere» 
dio, adjrirtíáé de tos iu téreses , a d da- sitadlo de -recurso.--, 
íes Dl.óOli.dUO, que -equivaJen a 11- l)a,d,. la. sltiuacipíi fiinainciona ilo 
bráis l!).r>:iil.(Hiii. Éste pago lo r--a "".a A i i s I i i i . i , ©i c í o - y ; ra qu.e esta, medi-
Inglat ' iM.a liov. da si-ría. a.ee^iidia con sditisfacciléi. pBt 
Éá. jujiic; del ¡hi-a-.o año la l-'.mha- UxJ'f) el miiindo. 
j adá [UngílCSO 0li \ \ ;e-!i¡iii'4lon .-.un ej. U N - N U E V O P A R T I D O 
a.' GrilÁinno ainihri. ano 1.(100' h:.!:.' • d-d WASHINGTON.—El nuevo . arlidj 





Itallia tiene igualmenle Interés por 
Tiápoli , en entrar en ífll atmlido co i-
Siorrio; y nadie ignora la mala gana 
(on que sufre la oMigaicóón d- \orse 
alojada de las conferencias .sidiro el 
Esla l i i to do T á n g e r . 
Por otro lado no le d i s g n s f . n í a en 
los l ími te s dol L¡ \ i a y d'il S u d á n a ñ a -
d.rse. aidueñíiirse del! Oa-is de K i i | t r a , 
centra do ía' ajgitiacáón Semostóta que 
tanta molestia, causa en Trinohla-nia. 
Es pbiSibJiOi qne (diainl)"iiai..í haya 
hablado de- esto en Roma1. 
¡nv.ilar.:„ a k i.liOU nuJIones d-e d.«hm-es. ani imi Imen- „ „ . , Convénciól l o-,, Chicagu 
o-- , ,era a la^ b- 1̂ 1 or ib ...s d, Libras, que es el ^ ^ J ^ O p r ó x i m o , a fin de . 
i 1 .1 de m u^iiKla. de guerra, n r i l aa i - .. . • „ . , , . , : , i , •-., ,. ¿ % 
i s l i r peisnnaJ- ca, a l e l-M.olos ludo .? . " I 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D l A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
/VA.VXVVVA-VVVVVVtVVX'VVa/VVVVVa/VVVVXXVVVVVV'lA/VVVV' 
cu-tida ya por Ib - i r io t y Cliamberlain 
y se ha llegado a un acuerdo provi-
feionail en cuanto a l proceder inmo-
En cuanto a 1 uglatera. la ag i t ac ión diato 
Egipcia, le hace d.-sear Un acuer-].;. 
que anuJa ein, eJ Norte de- A'írjca) Di 
r.ciual movimiento Pu.nialánnt '0 ta-, 
preñadai de graves co.nseiGuencias. 
D I C E « L E T E M P S » 
F'ARIS.—«Le Teinps» recoge las de-
claraciones hechas por Primo de R i -
Yfira a un repr-ese litan de de ia United 
Piosse diciemdo que España , no se 
opondr ía , a. una nueva! d iscus ión Ínter-
iincbmiji! v como consecuencia a ia 
revis ión de ¡os acuerdos NorleaJ'ric 1 
Tesor-o iiurliéis. do un vaJoir tola! de 
i Lris con iri sñloinia,. los 
r,imri'la, real pa:ía (juj 
fí estáis. 
lEl ,l-;¡ey p.i. •n-!e;í,M.> (as t  .per., 
.'nenie atl rod.i soik-mine que tí un irá. I:u- Éstefe b, •-.u 's rtiumein que seir reeobra- D E S O R D E N E S 
gar m lia Ca.tnl.i-al el ú l t imo dia del dos en raí .período die sesáeiitia! y dos 'RIGA.—Se han registrado .]¡¿¡turbios., 
biduo y 1 iiviair im Infante para que a.ños. sangrkiii.tos, especialmente en Moscii 
le ro|>ie-seiit|.'!c.n .la pii 1.•cesión d.el d ía 21. ÍDeisdie 'eintonees se. ha. ofeefuado un y sus a ;l re dedo, res, con inóJivo dfi I . : 
T a m b i é n i n l ; i ¡ m a i M ,11 al Solierano Hago o cnenia do estos bonos y do* marcha n Cr-imo.a. do Trotsky. 
de les trabajos réaiizfidos paira cano- f ia^ S 1  | n sei..a;nd-o .i.iiitriiosos acu- U N A D I M I S I O N 
niizac.Vm die la. boa la -cuvo cuerpo-.¡11- irt'ü(liaidtoiS. U>os uit'eireftes json pagaií.'- DütmvT t t « • -.• . • r . , . . . . A , -
« - r r u p t o y con Óiíor Idagaoi - se con- r¿ dos veces al año: una vez en J>'- h o' 1 I I ! n1. f £ 
- i - o d - p u e . de m a ñ i x > le par t í - n,iO y la segumie, on diici-mbro, mie.n- ^ W | H J,u,ltn m i h ^ r [es ll<> 
cipátron liaJ>eir cnviailo a Roma, a los Ina.s qiuic 'Iais oanuidad.-s piará el res- " íe i i>u ia . 
CCiniSligU'l.ient él inte: me que cal.e dv bonos snlamcite s • efectúftn C O M U N I S T A S E N L I B E R T A D 
.acerca, diei ca,-o í.-.m-iti.ó el Dr. Maes- una vez al) año , 1 n diciembre. BELGRADO.—El Gobierno ha de*: 
fre. E N L I B E R T A D oretado,Hal libéntad de los eomunistjs 
U N A C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R L< ¡X DH b S . - T . •' g.afían de V.] Caí- d. I m i m I - . s nh ¡mann ole, pero i 
S A I N Z no la Ja A'g¡£iñícil9, Reutce- anun-i-iedo bh su poder b 3 documentos incauta-
Id -cai-al.:ático d ' l a l ' - irvorsidad babor isiido pueistcs en -Jilbe'.tad tres dos acerca de la c rgaa i izac ión de l>'U-
„, ,, Tívmln.6>1 rt^minnto Frowo-io Gemtrail ^ o u '.P'ediivj Sáe.nz Rcdlríguez ^ p u t ^ d o s y c-iéte pom-onas mas, de- t i do cómnuis t a , en Yugoc-s!la.via. 
lo a e v nolá 'mnTal . X ó ' ^ ^ M ' 0 f t ^ ™ ^ f ^ " ™" 5 ^ n a t o del D E T E N C I O N D E U N E X M I N I S T R O 
i n u a m i x u i u o noia ai0o,na ai uoomr .para, dar el v i . 1 i p s ni ha. con fe.ro n- «si.rdar .i . . . ' , „ 
• >« l"ddica s, ¡>re ... 1 •me,, «La evolu- .S^gún, e.1 d # * > m Síalssa,.. h m J ^ ^ ñ ^ r ü ! ^ hn 
fíon po,lít;ca í u E - p a ñ a , y éJ de.n.-;- so- rído ¡dep .Mcadüs yia. ^ s de Jos agre- f ^ M ^ S . 1 , ' T t i 
ar ciail db m i-n^Occtuafes... soios de s¡r Lee Stack. t t t i do, -acusado de un delito de ca 
la sltiuaclón en iguales t é inn i ios . dice O T R A P R O T E S T A E X M I N I S T R O S C O N D E N A D O S A ^ c ^ ^ -
qne no cabe li.-.b!:.. d soluciones si- En la Presidencia pe ha facilitado M U E R T E ¿ O T R A R E V O L U C I O N ? 
110 d e spués de lerminado el plan del nina .nota diciendo que 1 •unida Ja, LONDRES.—1> A&ailíi'la. comunican LONDRES.—En Tokio corro eJ m 
g. n . ¡a! Pr imo do Rlv.-ia. Junta do consi i la i ¡< < de! Real pairo- q u é c(¡iiií,inúa;n •¡c.'- ' coínhalo^ entro ' los "10r de que Sun-Yat-Scn e s t á trainac-
.d. • Pe t i i .lo.11r.nal» dice que si • naio de Jas Hurdesi, acordaron enviar rabeides y 'gubernanieiuiab1- do con e l general Feng.y el enea 1 gado 
exacto que se hayan enlabiado con- ¡.I Rey su m á s enérg ica proleMa con- ,La. insu'i-reccl:... ha. e p.rogVe.-os. En <l;' Negocios, ruso Rarachan, un g-oig 
l i a la c a m p a ñ a ofensiva que se viene Pogradiets se ha 1 lechara do" el" estado «'l0 KS 'tado contra el a c t ú a ] Gobiwlw 
L A 
'd 
O P I N I O N D E let'L'E M A T I ' N » 
.Matim.,. d • s p u é . s do examin! 
L A S E Ñ O R A 
1 " D o ñ a M a n u e l a H e r r e r a S a l m ó n 
iia \ ú \ m k i1! d í a I I de d ideml i r e de M \ 
A LOS 29 AÑOS D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LO3 SANTOS SACRAMENTOS 
B i , I . P.] 
Su desconsDlido esposo don Ramón Pilatli; hijas Tomasa y Catali-
na: padres don Jos.'y doaa.Rulioa; hermanos doi ia T inidad 
(ausente), doña Eusebia, don Manuel, don Josó. doña Esperanza 
don Agustín y don .Inan; hermanos políticos don Andrés.y doña 
Victoria Pilatti, don Fran-isco Palazuelos y doña Marina Falo-
mo a: sobrinos, primos y demás parientes, 
SITL1CAN a sus amistades la encomieuoen a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asisran a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar mañan«-jueves, alas 
N U E V E V MEDIA de a mañaria, y a lo-» funerale^ que 
se celebrarán, a continuación del entieiro, en la iglesia 
parroquial de este pueblo 
Los Corrales de Btielna, 17 de diciembra de 1524. 
No. se reparten esquelas. 
haciendo en el exlranjoro. 
F I R M A R E G I A 
Su Mfliiesta'ii el Rí-y ha ürm. ído hoy 
los siguieiiles d 'ci oto-;: 
D E ( i O R I ' d i N A C K i N . - P i o p m i l o . n -
do Ja conco'-ión do la gran cruz de 
noni ' l i com ¡a a doña ( j l e i iH -n t i i i a Nan-
clares Lóipezi por s u labor all mis ta 
011 prd de lo- l u b - i c i : . | o s i > pobres. 
DE I I A t i l l - N D A , - N o m b r a n d o mlmi-
n i s l i ador dé la Aduana de Port Bou 
a don Laníos ( ü n e r . 
Idem id. m de la Aduana de B i l -
bao, a don . luán Plér- z de la Fuente. 
Idehi instpéfetqí de alcoboile?, afecto 
a la (b-logaciiai regia para repres ión 
del eoiil i 'abainlo (-11 Ha zona No^roeste, 
a don: S e b a s ü á n And ié s . 
Idem segundo ¡efe d - la Aduana de 
l'.i.lbao, é -don Viielor E o n l á n . 
DE INSTRECCION- PUB1 ICA.— 
Cmi. i ibendo a don León Coimbra la 
gra.il ero:': de Alfonso X I I y divo. sa< 
•••lecoracione** a. !lcs '•'ibdüoe, por-
luguc - e s qne, con el anterior, fonna-
i%n naUe de ''a. delegación I n ^ i l M o a . 
q;uo v ino a Esinaña con nio1¡vo del 
centenark> de Camoens. 
E L O B I S P O D E M A L L O R C A 
^EíJa, tarde esliuyd en Palacio, a qfré-
•ir - o s l e - p . l ' S ; : l l iov . i.d obi.-po de 
d e .sitio. 
üLaé Trlbutn'aJes han condl-inado a 
anuei^tc, en rebdUlía. ia los ¡tires p r i -
n i r i c s ex n.h'ii 't ' 'os Al im al Reyzoge:.., 
l-días: neyuniicu.i y .Cheíikol, Reyv ;i ia l -
zi . Ta jub ién han sido candi uad.o.- a. 
la misma, pena, dos ex nnnistros. 
iEl' .ar.-.-inail ¡ere del (.oí r a.̂  se • o-
ruen t ra fueira d'el paríis; pero ha sido 
•de-icretada- la cun.fisnar.ión de sus bie-
mes y pn otpíiédiKJI i - . 
L A S U P R E S I O N D E L E J E R C I T O 
VIEXA.—Se prevé muv sesiam .11.' 
la supi esii,¡1 /radical! njeíl Ejérc i to , (pie. 
de Pek ín . 
J . # A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
'•9 C O N S U L T A D E ONCE A UNA ^ 
Gratis: San Francisco, 6, i.o, a las seis 
T E A T R O P E R E D A 
T O U R I V E E O A B A L L É 
Hoy, m i é r c o l e s , 17 de diciembre de 1924 
TarBB: las seis en ponto. 
L a L e y e n d a d e l B e s o 
y C o n c i e r t o p o r Idi C O R A L D E S A N T A N D C ^ 
noche: fl las diez y cuarto en punto. 
m m d e t e m m m ñ ? e l g u i t b r r i c o ,. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . L a situación en Marruecos. 
l a B a n d e r a d e l T e r c i o q u e m a n d a e l c o -
m a n d a n t e V a l c á z a r t o m ó a y e r p a r t e e n u n a 
d u r a o p e r a c i ó n d e c a s t i g o . 
la operación se realizó brillantemente.—Continúan las evacúa-
iones.—Interesantes noticias de ambas zonas del protectorado. 
" P e p e M o n t a ñ a " , á r b i t r o i n -
t e r n a c i o n a l . 
Iciicnta 
L A I N C O R P O R A C I O N A F I L A S 
MADRiL). 10.—So ¿abe qxve el d í a 
y próximo emoro so á n c o r p u r a r á a 
fiisGajas de R í x l u i a la quinta d f ItJíi-. 
L I k i lU-pacslo c.ni^esiC'ii de l i -
¿¿Jas do Pascua a los jefes, oficiaos 
1 .flciiddados, .pr>r un pliazo conipi ' :n-
entuo hoy, 1G de diciombtv, al ló 
f;i num'ii n d.e ' los i-unipreiid:di s en 
lAic&e-'iii ~('rá l imi t iu l i ; , t emenáo en 
s .iicc¿g.idaidies dál -hervicio. 
O F I C I A L H E R I D O 
I .VHACH'l-:. 16.—Se sabe qu.- en una 
je lias ú l t i m a s cpe/Taclonies ha re.^ul-
Mo herido ilevemente el a'lfén'z doil 
'""lalbai ••xp'.'diciü'iia.iio de Valencia. 
'•lAcinlfo Pérez . 
B E N K A R R I C H 
TETUAN'- 16.—La retirada <le mies-
..fuerzas desde Taianes a 15. a Ka-
:rirli ha correspondido, en enaido a 
:1 ¡ajeci:''><:ni, a/1 coisjiwitu d-.- todos 
5 iiiovimienlos de lelraca'so, qia' ha, 
' ido iprisoi ialmenti ' el ^cn tal 
m (l'irona, que, í c o j i j o jefe de 
Ü/A\~. ba llegado al ¡pinúculo de su 
[ama jai l i fnr . 
guando i'ii ' - I ?di iio'r. a la vista de 
Tetuán, eii .|ir.'s.idente del Directorio 
felicitaba' mu entiisiasmo, rec ib ió 
flas -afeetucsísirnalá píllala a- del 
.iqu.é.s de Kslella el banienaje de 
o el Ejérci to y la a d m i r a c i ó n del 
s. 
•n disliníos ciclos se ha efectuado 
la ¿val nación t i • lia (linea de Tefuún-
Dráa El. Asef con intermitencias im-
îi&stas por las tcnipoiales de otoño. 
O'..siio ( ¡ i rona diiO^ió persona.!inen-
& retirada do inue-tras posiciones 
tan escabrnsu y temible co-
^ . S o l í s C a g i g a l 
ÍA3 URINARIAS. SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Motlprno tratamiento de la blenorragia 
Coroncil. ¡íñípiiaist) Éü ( iludo ind ígena 
l a cruz del lAiér'ito mi l i t a r , icón dis-
l i n l i v o iblanco, en.treyániiolc adían;!'-, 
1.."VIO pesetas en- lepres nlacióii dr Lds 
padres ddl citado oficial. 
Asistieron al acto el gencpail Aíllla-
ve v y ios jefes y oficiales do las l i i -
v v v v v v v \ v v v v v v v \ ^ v a A ^ ^ ^ A A a \ v v v v v v v \ a A ^ v v \ » 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y inedia 
SAN JOSE, 1 1 , H O T E L 
M n \ r v v w v w v w v t w v v x x a v \ v v w a t v i . v v v v x ' W 
10 ol d^ iDráa ,Eit, Asef y Xaufn , si-
nicndo i>l curso del Lau, flanqueado 
H:.ande£ alturas. 
\ Xauen llegó con. ilas yuar n ic ianes 
. . de l ia! . : r easlit;ado r udamen-
a la gente del Ajmas. 
| PSpiliegUii: de Xau.-'n y de su cin-
iton de posiciones y blocaos, l lega 11-
a Dar Kobba con sólo doce bajas. 
WSütiiye ana p á g i n a gemela de 
W a otra que t r a z ó n. la .inversa, 
en el año V.tíi), se descn.lga-
d Ka'lau para caí r sobre 'la cin-
ata. 
% lección d u r í s i m a qv • dimos a 
? rebeldes en la ie t i rada del zoco 
Iranios nos fáicilUó el salto des-do 
V punto a ISen Karr icb . 
h evacuación de Taraues se efec-
úl misino orden que en el zoco, 
' ' ¡•-L nur-stras fuaiza.s de madru-
Na y lescailonárrdose a l o ilargo- del 
ino. 
M Táranos quedó una, bamin a cu-
pWo Ja extrema retaguardia, sin 
d oneniigo bcstil izara. 
9 el limpíele lie Zinal apareciei 011 
' • '•'••.\< •vn- (grupos de inoios, que 
^eron ifn.̂ go d> fusi ler ía , « íendo 
J W ü s eficazmentf por n ins t ros a r -
v por la av iac ión , que a r r o j é 
fresas bombas. 
® Viernes pr-rnoclaron •ioda.s b -
en Hen Karr icb , que bey coi: ;-
W« ej punto iná> avanzado .hacia. 
/WV."' '"' " "'.'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'li 
tervenciones Mil i ta res v de l a me-
lla 11 a. 
VA g í ne iaü elogió - I proceder id.el 
i nd ígena , ipi iea expíes.;,' que ser ía 
sienrpi ' leal a la nac ión iprnteetora. 
E L H I D R O A V I O N Y L A L A N \ H A 
M KLI.LLA, 16.—Un bid ioavic i r t i i -
pu.lijdei ipOT-f Olí er niai.idan.te l ' g a i l e 
i f.-tingliió, ei^aid,!) vedaba p'éfC'a d.e, 
la cesta de Albiifemas. a una peque-
ñai •embaK-a(.¡..n t i ip iülada por srets 
mores. 
Coil O b j e t o de reeoiioeei ¡a. e l .p i lo to 
hfep deseeiiKlia- el aparato llanta dos 
m i t r e s d-e a l t u r a , y los muriis, afenio-
lizai.i v ae a n e j a r o n a'l mar, baj-
eando S U s a l v a e i r . n en la playa, adon-
de se dir igieron a nado. 
Se c i mprobó que se trataba de una 
1 a:lari,.da:eiiVn pesquera. 
F E L I C I T A N D O A C A S T R O G I R O N A 
T E T L A N . i( i .—fd geiiéraD Castro 
( i i n m a e^lá r;'cibiendo numerosas fe-
lieilaeioie'S pe. e'i éxilo con q u e el'e'.:-
tu.(3, 'bajo sil mande, 'a e \ ae i i ac ión 
de Taram-S. 
L n t i e eUirs bay una muy calun s i 
ded g e n e i a l Pr imo de Rivera. 
S I G U E N L A S E V A C U A C I O N E S 
T K T l ' A N , l ( i . — l ' j i d i fe ren íes üiedos 
se Vén eva. nando fuei-zas del sector 
T e t u á n - D i á Kl As-ef, con 'las n a l n ia-
les inlermilencias:, debida- a l m a l es-
tado dial t i , m p o . 
Estas evacuacieiies es tán dir igidas 
por el general Lastro d i roña. 
O P E R A C I O N DE C A S T I G O 
T E T U A N , 10.—iSe ba realizado pon 
éxi to en la, z o n a de Río .Maiiíii una 
ene rae i én de cas Jigo contra el p a b J a -
do de Ib-ni Ma^an. 
La columna mandada p e r &} e o r n -
hiél Fan ju l eshiba coni!¡)U(.--la por una 
bandera, del) T or io , al mando del co-
mandante- don Luis Valicázar, el la-
bor de Regulares de Tel i ián , la barka 
de Río M a i t í n . b a t a l l m ; - de {'alma, 
fira\ ' idii ias y Aragidi , I r e s ,1 u n i p a ñ í : ! . ^ 
de. IllgGBÍel'oS, (los de I i ! l e !a l en ' ' i a . tas 
>VVWVVVVVA^AAaVV\A/VVVV\'VVaV\AVVVVVA/t'VV\'» w w 
Tedas las fuerzas S é iportaron b r i -
Ulanlcmi r'o-, .(iislinguiiónuoso ,1a ban-
deia de" Tercie, cuyu jefe fué ÍOÜci-
tado por el general. 
t^U^üEN bi>4 H/^uRE Y U N H I J O 
' M A D R I D , Hb—•Por r'tífejenciais se 
sabe qiU!3 en el eeadiate ctei] día, 14 re-
sulte ni ribo i l a l l i .oz L u í . - M ü ! ; 
A ireoogc^Ilie fué su padre, el tenien-
r.e eei , ! , , . t b n Agus t ín , y un ball-azo 
jiir-itó mi le s dós. 
P A R T E O F I C I A L D E M A D R U G í . 
A I A P R I D . 17.—iBn él M i n i s t . r i o de 
in (i'aerra faed'.!!airón tífa imniragada 
a ¿es -pell-Cd^-las Ú SigtVU ' l l le Jii.'llé 
-oiicira.l: 
Zattíg erii-.-ntaJ.—La ¿tviiuíión efectuá 
iun iroconiacimiieinto sobre M'Taiiza, 
siem!-. alcanzado, amo de. les afyaira-
tos, 1 esirltambi. l ier ido m ed ca^'bt nie-
nios grave éfl sr-.genio beniba,id Jo-
sé FeiiilUWl-dez (ii.'.,..:''ri!.z, quien, a pe-
sar d " :i l<.-i,'n, minó su eem/-iido, 
ireigre.-and;) d.-spiii « ail nev.ódironu», 
pe-sidie d míe pasó a! ib.'.-piia.l. 
Zona ocaadentab—1-ai el vapor- «Ls-
,paña n ó m e i o 5» emba í caí 011 con 
runubo a .Mejilla los batallones de A-ia 
3 de San V< 1 nando. 
L n la zona de l.araebe la columna 
Carrasco sall'ió de Taatof con diiec-
eión al eampamento, para a p n ; \ ¡ s i o -
ri^rsie, t en ia idn que suspender Ja 
aperae ión a cansa de la niebla. 
"Ha sido ajoovisionadas. sin nove-
ida di, Ta bago n do- y Namier. 
iClonüa1 '.neais couifcl e'-ladas relatan 
que en el combate de ayer en BenJ 
Magaz suf r ió g r a m k s bajas e l ene-
migo. 
W A/VVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
T e l e g r a m a s breves. 
J M . a B r a v o P a c h e c o 
ENFCRMEDIIDES DE LOS NIÑOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
G A L D E K O N , 5, 1.° 
sábadii entraron las hopa - en 
^«an., .riendo- objeto ¡de lentusiasba 
fgiüa. 
(d Mogote espeiaba. Primo d : 
M i (-•on -i I c uai i /d general, para 
bis Hopas. 
,*1 presidente a b r a z ó a Castro Gi-
y al teniente coronel 'Franeo. 
"u sido út i l í s imo colaboiador del 
mpo. 
P mai qulós de l-y-tella niuit'id rase-
.'J satisf,.,•,!„, y,, h, f(.|iz termina-
•' Jl''' bi í íijieraeion 
N D I G E N A C O N D E C O R A D O 
, '''dl.l.A, lG._ , í ;n ran t • Jes soee-
,lr i i i l i , . fp, ]().)| el m iro de 
'iiil: 
• ""rii 
eil o  e lo 
, a ^e Mazuza ALI. -lán Usar tu-
^'"de t inrante l i neue r t a y tres 
?:M tenie.nl.' d.e Ta Pcdicía iml ígV 
J 0 1 1 Miguel Riveio T r i l l o de Ki-
!. Hegándiise a lia-1 exeil ae ie í r -s 
y'JÜ-eJ-Ki im p^ra que le enllegara 
' p i a l . - ; 
... 'I" aeche, bn.rlando Ja- vigi lancia 
N a r d n r s reJ.ieldes, el moro 
,." :iií teniente, enl i e</án.do!o a las 
• mJ^W' y n e g á n d o s 1 a recibir 
ÍSficación. • 
v v v v v v v v v v v v ^ o r t A a o v w v v v v v v v x ' V V v v v v v v v v v v ^ 
b a t e r í a s deil gríújpc de ins tn icc ión , 
fuerzas de Caba i l e r í a y una batéiría 
idiej o'buses. 
L'-las fiiei/.a- i v M Ü z a r m i un avanee 
por R í o Aíart ín, cori iendo una de é y s 
m á r g e n e s , con objeto de (Lfemier el 
poblado y trozos dej camino deil cen-
tinnado paqueo de que eran objeto. 
Las baU' i ! a> dispersa 1 en g r a lides y 
n u m e r ó o s gruip.ps y benibardoa.ron el 
poblado de lieni Ma^an. doiab1 ÍÚ8|gü 
se. eoiieentraron les, lelieldes. 
Los ¡ng-ni¡(-i'os tendieion un luien-
te y per él avanzaron Jas fianzas ne-
cesarias, alravesando el río y oen-
pando ,1a- í o ' - n r a ^ de.-iancs .de d.-s-
alojar de . Ibis a los lelaeibles. 
El ávatí'Ce fué muy dmo , qm-dando 
e.^taldecides cílico Idoeaos en las al-
turas. 
La av iae ién . o-'.peró erieazinenfe. 
haeiendi, l.lan..-^ preciosos y easti-
yaudo duirisimamente a les barqne-
fms. 
Duranle. . I esiaPeeinnenJo de los 
bínenos la amlb-i . í i r uo casó en su ae-
«•i.'n. a-¡ como dinanie el r-plie.y:ne. 
Pierdo "-.va-aiadas- ' las Pujas a la 
plaza. 
Lo^ aviom-s bemba 1 dearon t a m b i é n 
a | i Meniigi q n í fi b : i l : í a lefuginíí.i 
.•11. iás r n e \ a < d- Angbera. 
( Y ^ ^ ^ ^ l / V V W V V V V V V V V V W V A A A A A / V X A ^ 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ^ 1 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 ^ 
oic ..o," 21".—Telcfoño 10-31. 
id. •j tren M a l d o l í .VM'iedn 
Información de toda 
¡España. 
E N V I O D E P E L I C U L A S 
ZARAC.OZA, Ib.—Kl roctOT de l a 
Univei sida.d, s-ficr Royo Villanova, 
ba recibido una eatRÉI del duque de 
Alba, en ta qu;- le prom te qm- le 
enviará, .'a- p ¡ í . m ' m s :y doenmentes 
.utilizad, s por Al p; Car': -r en sus 1 . -
leiente.s ( onfei eiieias tSfí'bro' el (fescil-
J^rimieiilo de la l i imba de Tnt-Airk-
An; n.. para darllá^ a conocef en éstei 
M A T E R I A L E S D E L « E S P A Ñ A » 
GfAFsftA-GÉNA, l ü . - d ' i e e i ib-nte de 
T-i'cs .Foieas i i c g , (1 {ra i^por te i Ide 
guerra .(Almiranle Lp-bp», conducien-
do maleriales de los .-xl r a í d o s en fog 
trabaji-s de. saÜlvamenlu d. I ..j-.-pa-
ña». FiPCion depositados en . I Ai - -
nal. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
ZAILVdüZA. l ü . - L n el lunel 1 de 
Urna, m e a de Ti •oalba, i ínea de M u . 
•drid (a Uairci(...ij-:i., Oicur/r.k') ítyer ú ú 
•e e;d n i e i'eirox.ia.rio. l.o.s via|'.ros In-
\'<er.;n que d¡ sooild r .1 ,1 e. nvóy , viéa-
l;l •'• 'd ligad:! > a peirmaneei-,,- e n ej fü'r-
^nj0p dé] túnel e-.n frío in tc i i - i smio. 
No ociui/ icron dl -sgi acias. 
E L A H O R R O 
.MClítd \ . l ( ) . _ i : n Aleeiida'élbi se 
venC-e.. la lie-la del, A I i m i . i , pi s l a l , re-
p . i r t . i é n d e s e 360 litfl eítlás a itirp les ni -
ños de ambos sexi;- y ÍS , ñ i re los an-
e.'.üiMs d e s \ a,lid'o,s. Bs>' p;i e.nnnciaroii 
va)i i,i\s discurses. 
I N T O X I C A D O 
P A M P L í l X A . ib. _ Cenmi ,: •e.n de 
T e.lces que : diiebo pn.nl.i ba faJB el-
do, pll pa.i-eenr. intexioado p, ,r Haber 
' • ' " " " I " eairne en tmaJlaiS ei ndiieienes, 
1 1 . Í ! v' n de iMc . i ' i •  J m ."ñus . lu i ián Riu-
n r n . Kl juez b a •onvónd-i las visee; a< 
: i l '•-•1I.01-a.l : i o de í n M c e b n i a para su 
almiisis , 
EL S E P U L C R O DE U N REY 
L L L I D A , ib.— Kl .ued.ei n-ado!- ha 
«Ipnaduj a l diej.-gm! . g n b - . i nalivo de 
(-vrv.ra que ad-.pl • m e . i - d a - n -
cesar iüS pena evil" n -e r, ¡Ib e la ven-
b r del .-..pnle; n dléil IP y l l an i i ro I 11. 
qr - se . m e i n . oí-i.a G(h tír. ij.-.esia narr-i-
(iu i ,, . ' • Bi l lpuig , p. r traía.! se de una 
'd "a 1 i Blíjlíé qne .b.Pe emi^ei-va . rs . ' , 
^egán ..ivelanen líe ¡la Cimd-.i; .1 ále 
Momimentos. 
E L P U E R T O D E G I J O N 
•G-ÍJON, IG.—V\i breve se r e u n i r á n 
en Madr id el. p i . - i d - r i l é , el inge-niero 
dir^clíor y el gei reiario de la .luida 
dé Oblas del L i i e i b i , paia e o l i e ^ a r 
a'J prineipe de A - t m i a s una m a g n í -
fica ..maqueta.- repredueiemio 'la obra 
c iHi i ip l e ta del Mus.a' y un prpy^Ctádo 
m u í . ; eme, nar t i -n.l. . del e.-iro de 
Sania CalaJina., y en ,i!iie .d.'.n al 
Mn-e.!, eonv1,! t i l ía e.l puerto ••xíerior. 
v el i í u e r l o loea'! en uno u i a o d i o s o . 
. H O M E N A J E A U N P R E L A D O 
' VAI 1 . \ l H ) l . l f ) . lf¡. —l.a-^ aut-iiib-.-
dés v¡> l i a tón en Curoeiaen'.n al ar-
zeJ.'isp.), doelrr ( iamhi-e^ai . para eh-
11 C'4Íi.".'e una nia.^nífiea p'aea d- pia-
la que le oíi'OCen eenio lesliinotlio <le 
.-in.n 111.'i, i . 111 11 aeia la. • . i . . 1 •1.1-. 1 
N'UietstttX) e n t i a ñ a b l e comipañero y 
ijuerido amigo Kcrniiín íÑincbez, en-
ya^ .laéieeai- dOporliva*-, gozan én Ls-
pa'ñuj LÍ6 gre/.i a n t . M a d h d , acaba d'e 
uíMóner .di- cspiaiklia.razo c o m e ¡'n bi l ro. 
Pese a la m-. d.-stai de .<|-epe Mon-
tañ-a», cuyo ¡psaadá imno 'ino bay a l i -
cionado que no conozca y que yo pro-
nuincie n..n. reiSipÉítloJ con s i m p a t í a y 
ba.sila c i h i a.dnuir-a.ei('fii, el t r iunfo que 
acaba de .üibten¡eir ni nos 'ba sarpren-
«Jii-dM n i ba pi t lIJo s 0 1 pre'inJer a í ia-
d;e. V a lia tempioiradya, aiiiterior Fer-
mín Sáncl iez, a. qniion un imjustu fa-
Jlo fiel Cdi-gio vizearno aJejn |)or b a -
la-ate l iempi, dé la, \ / d a . aeliv.a del de-
leerte, i'.iibolísjtiicq, ídlecidiióse a a<\'p-
lar. los cfreeimi. ilios que se le ha-, 
cítivn, a,! b i t i amido vatrias eli in ' íJiatorías 
con taji a.eieirto, tail cien animidad y t a l 
just ic ia , que los clubs se disputaban 
el bütncr de UH.-d-.i.r yus fuerzas bajo las 
.• i . ri.adas ó r d e n e s dlíl cclegiado mon-
1 a.ñés. 
Así vino 0 pairíido finial de regio-
lieS, el s e m i ü n a i y l a l inal d e l cam-
p. OfatiÓ sparVI. que filen a la con-
s a g r a c i ó n definitiva, d,.J ba-la enton-
oes p,, * * t iiu;"nos qmís -díes-.-onocklo á r -
L'iliic, pera quien en STJ propia casa 
•los pobi'es de .-.spiritu, lds impoteri-
is tf:ntarga;de..-. tnvlieron ifra,-es 
ti . speetiva,- que ..Pepe Montañ.i-) ni s'-
qiiiie.ra e oiSapÓ en reee^er 5 eont's-
delddam.iii-t" ¡A qu • perder el 
t iempí; áié m a n e r a t a n lastimnsa!...-
iEa latigazo que en pleno rostro aca-
1 a.n i ' , - dar a e s o s etern.e- di sionten-
te.s l o s Colegios regiona.'es, es de tptó 
que lexaman t ú r d i g a s en el pellejo. 
De tm \otaei.nies babidas p a r a la. de-
signaeiiin de á i i . i l r o s internaciona-
les, F e r m í n ise ba, lle.\ a d o ta ca-.i lo-
talidiad' d¡ • .les sufragios, pues d e las 
nir ve e;.,oiiid,al,iinas nveilddas en el 
Comi té N a i i o n a l , nuestro ramarada 
figura, letll siel \ yi nde !iiined¡ialaiiu-a-
te ¡efeltiráts die Lloverás , que es el que 
ba obfenjiido ei .primeir lugair. 
SCigiin \' iiris. e.n «Kxce.lsi-ot». ade-
nni-- d-i I Oát/sJliájj y del sentanderino 
em.nta.n pon los votos aiscesarios Jo-
sT- M i i i g n i . i y Pt l a y o Seairaiíó, faltan-
do d • d e - igne.r • til e - y a que 1.a p r o -
puesta debe abaiMari- e! nrimero de cin-
¡n—. pues están- empatados Vallaría 
y Celina., por lo. que es casi ¡seguro 
que se linga -11,101 '.miova vidaci.'m, pe-
ro sido para de.íbaei.ir el eiiipale en-
¡re ios dos id timos señores . 
(NibiS consta, qne el (vOilegio de Can-
la la ia, ál ('iiteirair:-e dlel i re ín l tado de 
la; vutaición, s e lua, diniigiilu oficiaInicn-
te a, su presidente bono.rairio r o g á n -
dole que yüelva á la vida activa a íin 
de que, se encuentre ein forma par... 
.fjí'íüjtlrar dos pairt iitos i 1 den nacióna-le.s 
cu'anídioi ise a-adlaanle su (presencia ew 
uno i l ' es-.s encuentios:. 
-Por in.f.arníes part iculares sabemos 
tamibién que «Pepe Mointaña.n aeeede-
ir;i ¡\i lo que die é l --idienan sus eom-
.pañeros . Si'aaidio ea,si segiuiro que juz-
gue laiigiroo o algunus de les partidos 
•d. l campeonato regiona;! que a ú n Imn 
dc( jiUgunrse. 
Vaya, pana leí minar, m i m¡&8 cum-
plida leiidioraJiiie.na, en nombre de to-
dii S los eaimii-adas de Heibreeion y en 
ej de este bumiJde gae-etc-TO. 
De -obra -abe Kenniín—a. quien hoy. 
propoi ei. ,na;reiii,os ,1111 serio dii.sgnsto 
ooando lea eslos de.-Jaba'zados renglo'-
o .s—que en E L P l l-".1¡L(» CANTA-
RRO se Inxieron y se tienen siempre 
como c-o^.i propia, sus satisfacciones 
•y SUS lanuiirgiri.as, de lia.s cuales nos 
ba.oenios c,..pa,rt,íeipi's. 
P A C O M O N T A N E R 
E L E Q U I P O D E A U S T R I A 
Ll equipo a,nslii,i:eo que el p róx imo 
día, 2fi li.a de eoiili'.nd,. c. in la selee-
ci.m e s p a ñ o l a crs éfl siguiente: 
Saft, 
Re.imi;-, Tander, 
Ouirz, Pnsebo. 1. Na.il.-eb. 
Cl lUI , Schiirve.;l, Ib 1 s a l , \ \ ie.sser. W'."--
[.seleyi 
Ivl próxin-» viiernes llega.r.án estoi 
e<^UÍpieírB a narcclona. 
P O B TELÉFOfíO 
¿ S E R A E S T E E L E Q U I P O ? 
M A D R I D , 16.—Parece -egoio qne el 
einiipo de sclecoión c -paño la que 




Samitier. (lamborenai. Caladla 
P i r r a . . luai i legni . Zabai!a, Carmejo. 
j Sagi l!arl-r. 
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.1 ei-p'iia.l que el prelado rea.liza, y 
.-• ¡ •eialmente -por el éxilo br i l l an l í -
simo ideiP reciente Congreso Ascético 
a q u í celebrado. 
U N H O M E N A J E 
-CILDAD REAL, Ki. —I-ai 1 I teatro 
de A l m o d ó v a r del Campo l ia dado 
una interesante confeieneia sobre 
ag'o, 1 ¡.llura ol ingeniero del ' en t ro 
de estaeiones exp-i-i imenta' - de Ma-
di id, don Juan Pérez ..Mo.lina. 
I-a mim.-roso pnDIieo qm- llenó el 
teatro p r e m i ó con grandes aplausos 
al iconfereiieiante. tiste ba repartido 
en gran nñmeiro circulares iniipresasi 
en Jas que se dan fónn-ulas adcena-
das para abonar /líos diferentes .cul-
tivos, de esta reg ión . 
N U E V O C U A R T E L 
TOLLDO. 10.—Se ba e l. ' i -ado en 
M ' i . l r i d a -la entrega oficia.! de ila nue-
\a ea^a-eiiaitel para la ( ¡ u a r d i a c iv i l . 
El edilleio ba sido construido po r 
el pueblo, dando una pruoba de su 
amoi al sostenimien.to del orden pú-
blico. 
A.l a./lo de entrega asislieroii lató 
autoridad -s i|.,cales. 
B E N D I C I O N Y E N T R E G A D E U N A 
B A N D E R A 
TOLLDO, i(>.—Kl domingo se cele-
bró en Puente del ArzoJdspo la ben-
dición y entrega do la bandera al So-
m a t é n . Fufé apadrinada la enseña por 
Ja bija, de los maiqueses de Vi l l a lo -
ya. qm- [nyó anas cuarti l las. 
Al acto asistí.') el general Daliáii V 
las a i i ' o r idades locales. 
E L J U E G O 
KKií'IÍDL, 1(). —La Poüeia sorpren-
dió ayer la ido una pai l ida de jue-
gos, ¡nobib idos , (b-ieiiiendo a les si-
guientes pontos: Ar tu ro Rolén, Luis 
Díaz. R a m ó n Tejero. José Vázquez, 
Malino! ( ¡ a n d a , . l o s é Riv.-ro. .losé Ro-
majdez. Andrés No \ i i , (aindido Pra-
do. Mario Creta., Prudencio Domín-
guez y Ang. I \ ' ¡ ! lar . * 
Todos los delonidos fueron p-uesios 
a •di--p..-i-'':;:'.n del .Inzgado, con ios 
naipes v el dinero incaulado. 
A B A R C E L O N A 
M A D R I D . I f i . -T laa salido p a í i Bar-
c. I o i 1 a los bijos de,! p r ínc ipe I 1 l ¡a\ le-
r a con obii ! . d. c , s | ) o i - í . j - a --u padre 
\ marebar luego lodo-, ¡niMos a sai 
p a í s . - '• 
M U R I O P A G O F R A S C U E L O 
M A D H I D , Ki.—A la edad de ,,(dien-
ta, y cinco años ba failleenlo , ,1 pppn-
lié Pace FraiScU'i I la rm.-'Mo del f,;-
nios(> nratador d¡é toros, 
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A B I L I O , L O P E Z 
M E D I 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R i 
Consulta de 
^ doce a dos 
L L E G A D A D E S O L D A D O S M O N T A -
Ñ E S E S 
VALENCIÁ. 1G.—Llegó un varo r con 
t i p p a á n-pat.riadas. 
Spn d ' c a r i a s p rov inc i i s , figuraa 
do eiiiro -lias ÍLá de Sainta.n ler. ' 
M O N E D A S R O M A N A S 
L E U N , 16.—Se reciben noticias dol 
pueblo de Santeryas dando cuenta dé 
que el vecino Segismundo Garc ía en-
\ \ ú a t rabajar a una linca d.e su p í o -
piedad a dos jornaleros, los cuales, 
a cincuenta c e n t í m e t r o s de profundi-
da'd. . i i m o i I raron i m i - [de tres k i | . -
de moneda de cobre romana en muy 
bie n estado. Se cá len la qm- diebas 
m-onedas datan de m á s de dos m i l 
a ñ o s . 
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E l d í a en B a r c e l o n a . 
Desembarcan 9 9 5 
soldados proceden-
tes de Africa. 
U N A D E T E N C I O N 
D A L U d . n N A , ] ( j . _ | . a P . ü e í a ba 
deiicutdo 11 Kranciseo riamod.-ra, i -
clamado por varios .Inzgados. 
Esté ind¡ \ i i iuo c o m p r ó g é n e r o s por 
Nal.ir do 1.000 pes.'tas a variar ro-
uiereiaides, n-veiidiédolo luegó a ba-
.1" Precio y sin pagar la meiean.da. 
Ai lÜe.tenJdi.." @á le ociipiihi-on una pis-
tola y fóies eargad res. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Bn m c u a r t e ó do Roger de Laurbi , 
•se celebró un Consejod e gner;, eontr,,. 
JÓsé ( i a iv í a . José S.aé.s y jg majnr de 
<-ste, Teresa, acusados de ¡•als¡j¡c-ac: a i 
en j l iocunientos mi l l ia res . 
El Riscal onli-ndía qi I pri iaero de 
di. lio-- pt'oc h m ó s no era' •nloaLle: r|e 
' delil.i,, pues l imitóse a Vai iegar 
700 pesetas por doenmentos taísim 
po- a contraie.r ma!l inionio e no rom-
legra rso a,| -ervicio. activo. .' 
Lidio para .Tos'é Seros la pena d® 
doce años de pris iái i , sin deeir que 
so impusiora coireeilvo alguno a su 
mujer, declarada ei | .eberdia. 
R E P A T R I A C I O N D E T R O P A S 
lístd lairdv. a Jas eiinco, entro. OiU él 
I ' l í ' [i?! "d vaipwir ...(d.-ü-m ccindiicleri-
do ,a, hpi'dn U'X) sutldndios repa.l;ri-a,do.s 
I I Afi ica. 
A espetarles aeudioron las autori-
dades y un numeroso ,gentiío. 
Tam'bién aemli.'» a lo< nniollos la 
D.vmla do mús ica de! .regindonlo d--
p orgara, qno toeó la M a i . lia R. ai. 
I l i i i l . . . vivas a L s p a ñ a al l i r y , al 
Ejé rc i to y a. ( a d a J n ñ a . -
J lá s. Jnades -aJieron en d corr. 
de Me ' i r id con di recc ión a •a.idas;:'i-
jara, ü maiebaron a V^aleucia v 
E l P U E B L O C A N T A B R O 'A " A V I B A M K I A ' á tL f " " 1 - " ^ l « D n ü 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
. • 1 ! Información de la provincia 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
U N A P L A Z A D E T O R O S 
E S C O N V E N I E N T E P A R A 
N U E S T R A C I U D A D 
' E l asunto do taurónii . iquia. l i d jm-
roco. muy al pi'opásiff) ipau-a t r a t ado on 
<*lo«. d í a s (ic invierno y' mocho me-
nos cuando on tertulias y corril los os 
iefl íutibol d i . terrea p ro íe rcn to , sobro, 
todo entre el tilemento joven. 
Poro, yia 'qu© en ToKrelayoga el j i a -
blaiT- (jjo negocios puede ooiisidoraiso 
î omo cosa corriente, do a h í que hoy 
vayamos a dedicar unas l í n e a s al .ne-
gocio de la. plaza de toros. 
. Kn pr i iner ilugar,. conv.?iiigiunos o;n 
que la fieata taluri'iwu. e.s en l í spqña. 
tmdic iona i y por l o tanto casi todos 
los e s p a ñ o l t e JIovanuH iln afición eai l a 
nuusa. do 'lia sainare, como v u O g a ñ ^ n t e 
suelo deciirso. Esta afición por (l:a fies-
Ta. m á s castiza de todas l a » fiostas, h d 
impliicaJ ed que gustemos de otros [jéis-
itojos o juegos importados, como siicoil;5 
<on el ballompié; y «h prueba d? ello 
a h i :.?tán por todon los pueblos de 
piafia magn í f i cos campos ele deportes 
•entre ilos euail'os ocupan un luga.r :pre-
fc^onite ilos idioi NfiéSLecón (le líiifeátrai 
cnuüa'd. 
Luego si convenimos m que hay 
gran a'ficióin por ilíus corridas de te-
ro^, bíis-tante m á s que por otras f i c -
tas exó t i cas , ¿por q u é o m To r i e l a vega 
so g a s t ó con facil idad bastante dañe-
r o on comstruir ca^npes do deportes, 
y', en cásiibíoj cuando se Iiabla dé ha-
cer uruii- pBjaza do toros, algunos s eño -
res cr^en. que t a l obrai ser ía un fra • 
•caeo?; Desrangáñense los que aisí pien-
« a n . L a cons t rucc ión de un circo tau-
r i n o .an esta p o b l a t i ó n con capiiad de 
pa^rticuJares y comerciantes es buen 
neigocio, 'bastante mejor, que- eil de los 
campos del, Mallecón y de mucho m á s 
provecho pana oib pueblo en genera l 
Recordemos lia cantidad, de genb 
que ,invaidi¡.ó lais calles do amoSira ciu-
dad cuando hace unos eatoi-ce o quin-
ce, a ñ o s «e dieron coririda.s en la pla-
za portátiil que so p r e p a r ó en T a ñ o s 
y por ai esto, lo creomes m u y recien-
te, quio rocuoiidon muchos itorrelave-
guen.se® d^jl éx i to que so obtuvo en 
otras corridiais. daklais eñ afio I8S8, sien-
do emprofario don Luis ( ionzáloz Sor-
na, que .actuailinento goza de buen 1 
sí i jud, y alcaldo de l a ciudad, e í fa-
llecido s eño r do,n cruiilklmo Góni tz 
cébafllDs. 
Encóneos (h^ico-Irfinl.a y sois añ(>s>. 
t e n í a Tom-lavega (con .los"puebloy d<-
f i Ayuntiamicnfo) unos 4.0ÍX) habit.an-
to;s; (tno exiisf.íá.i é l fonrocarril Caitifá-
brico, n i h;djyr ómnibn.- ; ' ; i lon ió \ i les , 
y . sin cmbiV'-go, ©n aquella, picaza . -o 
ddoron corridas d-/ 1- m i s éon espí.d-i^ 
de p r imor ord iii^ sicnd,) gŝ ajs ^intori-
z a d a « por el s eño r R. M:ii-tí. ^nhci 11::-
dor de l a provincia , vniidicndo-o, ^e-
g ü n diatos c.ficia/'os, 1.C49 localidad --
d'2 sol vl.líC) de Sioinbia, foíao. 2.705 
egpeétá'adre», 
CalcuLem ahora V s señoires que ¡m-
pugnam la idju, do. hacer dicha plaza, 
do ••nroti, M míffa qlue puede con-
c u r r i r on Torrcravega a Ja«' corridas, 
tenioiido en cuenta que . se , ha enn-
drupUicado el' ñútú&ep: de trabitantea 
en re i lac ión 'con el a ñ o 1888 y s in pér-
der do vistai quo las v í a s do comuiM 
caciones mos poin«n fác i lmente en con-
tacto con Santendter y otros püebiosi 
timportainites do la provincia,, do 
tur ias y de Vizcaya. • 
¿Se rá que los t í^rrelav.eguenses, d'd 
ochenta y ocho oran m á s . valientes pa'-
r a emprender negocios que loe del m i l 
novecientos vointicuaíroi? Pues bus-
quomos a aquellos yateranos . s e ñ o r e s 
paa-a que nos inyecten oli optimismo 
que tanfo' mk d i s t i n g u í a en las empre-
sas populairos y. s impá tócas llevadas 
a efecto eta ilicus ú l t i m a s a ñ o s del siglo 
diez y nuevo. . . . . . 
N011AS M U N I C I P A L E S . — A 
L O S A L C A L D E S D E B A -
R R I O 
E l aJcalld'e do esta ciudad ha ¿ÉÍK^i-
do u n a c o m u n i c a c i ó n a los aicaldes 
fiv baiirío del Munic ip io paira que lo 
lautos posible maindeu una re lac ión do-
Ros saldados que de sus pueblos so ha-
flien em Africa;, indiicando regimiento, 
cuerpo ai que pentenecen y jugar don-
de sseincuentran, con el fin do pian-
darl íes una» camtidad on me tá l i co a ca-
d a uno, obsequ ió do l a 'C ruz Roja de 
tforrclaviega. 
U N S O C O R R O P O R T E N E R 
D O S M E L L I Z O S 
L a Excma, D i p u t a c i ó n provincial ' 
We Santaindor en seisnón celiebrada oí 
Vlíá 10 dial actuel'i, a co rdó conceder un 
i&poorro de 75 pesetas, ia!l vecino de To-
rres Enrique Ervitie Aja , pora a,yu-
da de lia, lactamcia a sus dos hijos ge-
mr.los venidos ail • mundo hace pocos 
Bíms. . , , 
S E C C I O N D E Q U I N T A S 
Hai lliee-ado" a4, estas oficinas la l \-
' 'erioi a lili imi tad n' paira, don José Lpis 
R o d r í g u e z G a r c í a Salmo,nes. méd ico , 
?nio ner tonec ió .all rogimioido de . \ i -
rtillen'a, de costa n ú m e m ÍC de Cádiz ' 
— T a m b i é n s é hia.n recibido oí paso 
r i i l i l . - . r del mozo Jenaro .Puma,ra,(la 
M a r t í n e z , do SieiTapaaidi). 
—Eb 0 0 ' ? ° ; a la ' j-eserva de Manue l 
P e ñ a Ceballois. 
—La, c a r t i l l a miliibar y coiitificado 
(Jé s o l t e r í a , ddl suboficial don José 
Miairía AUvancz Ga rc í a , perteneciente 
a'l -sr-xtó .regiini'<,n.to do Zapadores y 
iMinadores de guamic ió in en OyiiedO. 
—So ruega .paisê  a recoger documen-
tos de quintáis, láli mozo Vi'.leriaiui 
. /aniordo Gómez. 
U N O M A S 
Kn ieQ inmediato pueblo de Toirrei 
ha (laido ia iluz una. In rnii;-;ii n iña , dü-
ñí», Victoria, Mod.iaviHa Ib vuelta, os-
pfy&a de .nuestro par t ic ipar amigo don 
FiJipe A r a g ó n González. 
D E S O C I E D A D 
. M a ñ a n a , miérco les , salen paua Ma-
di'i<i ai pa"?a!r las Pascuas entre sus fa-
mi l ia re-, e l ailto cmpí'eaido' de L a Rea.; 
Compañía , Asituriaaua y par t icular 
amigo nnesii-o, don Feflápe Pasteara y 
su d i s t ingu ida . espoiSa doña. Glor ia 
Cliorot. 
—Han regresado do su viajo do no-
\io-> nu.cistro querido amigo don José 
R a m ó n Sb rra. y s u joven y bolla e s -
| m ^ ; i dfojSá) Ailt'ida. Allvarez. 
—Do Gijón, donde ha pasado una 
laTg'ai tompoirada,, r e g r e s ó a c o m p a ñ 1 
do de su hiermana1 doña NattiAddad 
Macho do F e r n á n d e z Diestro, la gon-
Mí y isimpát.ica s- ' ño r i l a Marina. Ma-
i h.i Lóp^z. 
—Dé Pc.lenciia. dondie cursan sus és-
fi 'dios para ¿I Magisterio, [latí llega-
do a pasar las fiestas <!(• Navidad- e n 
fro los suyos, las h; ' l l í - i inas .sofiorilas 
j$S( lina y MiJagi'Os Ca^rranz-a. 
•• •—Do ila mirsmai capital palentina, y 
a- pasar unos d í a s con l a ñiin'diai de 
ios sonoros d-. Cairrariza (don J o s é ) , 
Ija llegáido la. d i - I inguida señin-Lta 
.Gregoi-.iai Camccjo. 
• De Salliamai'ica,, donde cursa, su< 
estudios do Medicina, ha venido a lis 
f ru ta r <iie las vacaoiones al Jado de -u 
fámilia., •nuesitroi quorid i amigo do.i 
. luán Ruiz do Vi l l a de i'a Sota. 
1(1-12-924. 
a, nuestrois «pequies», « t i r a n d o por tie-
•1 r a no salannanito sus ¡iilusionos, siino 
sus cuenpos». Entendiemos que a l ar-
<tie so il'e dlobe comibatiir con al ai-ae, no 
con lia fuerza bru ta empleada, con in -
(mporlaniidad abuisiva y e x l t i m p o r á u f a . 
EJ cu i to j o \ t n y notable v.iolmista, 
s e ñ o r Noooda, eiirbitro de este encuen-
i m , mo x<\á o no quiso ver (eso él lo 
í a b r á ) estas y otnas fa i lap previstas 
y pon.aidiais em el codligo futhtulístico, 
."ilistcii'iiíudiüisa die casif.igaiillas. 
Efe coisliiimihik' , de CaJiezón y de otro-? 
pueblicf eírtaciár ^1 airbitiraje a los fo-
caiStfir»©, pues harto d;rl-,agiiada.b;!e . re-, 
sulla juga r enVcanoií» 'extrañe y tener 
que someterle .a. lo que disponga el 
ogoí'-iii-i y : xocsivo' aimoir pr-r pió del 
de icar-a. l-'slc n o cjiuiiere d'¿cir qij« on 
el caso |¡:i c- i ih- haya habido aJisolu-
l a pa.'.-L-iaóidad. 
^rosigarnos: el juego coai tmúa c o m -
i p i r i n d i dlsini-.• para el portero astu-
riano, qub.n, tiene quic int ivenir con 
freeu e 11 c ;'a, pa raudo, fác d íñenle los 
chuts i.üofcm-livos do lois iia.'stn.s, que 
on :} q.Ht? do chutair no r c í i i tau ])eli-
gr,--- : como el señor Zuhi ca.!gando. 
Resumni : el públ ico c-orrec'.isini ) y 
d i fhü^ntó : Oí t ó i M u p o . peor que algu-
nos jugadores dle •aiinihos equipos, ¡que 
ya es diocír!, y eil Escaldó dleŝ oso de 
v-ol'veir en husoa, d- il desquite on fecha 
pnixinra,, segiin mos i M i f o r m a . 
Nuest-.o equiipo juega mejor que j u -
gó e.n LTlárliQS, y se lo dioni-oistrará a 
ios .lia i i í í s ^ o s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
(;a,F '-/.ón d-e la, Sal. 16 do diciembre 
de 192*: 
diiiijg.idlas all. s e ñ o r prosidenie, rdg-'ííi- Anrp'ai'o GolK), Concha D. Ha 
dicte mos dispenisiaua. puecto que nos- Teresa, Ródin'guoz y JüMa Cobo. yV', 
otaos e s t á h a m n s igiwra.ntés tanto del dist inguidos jóvenes Antonio 
Hecho como diéll au to r ' do iiá h a z a ñ a , vaj, Francisco González, José I 
Lsto es todio y e n d a , forma que ocu- lez Rovón, l o s é M a r í a Ganda, j ^ ' . " 
1 r ió , lo qinh poiiemicis cu su connci- aiaa/mo Calvo, Jo^é Cobo y Felipe I 
jnion.tb. . K m i . ' 1 
Preifiuindamente nos liamemtamos de 2.° «¡D(ilas te sativo, madre Patria i,, 
lia c r ó n i c a qxve a naíz die e-slo suceso ca.nto a la razia, españoiki, pioesla o,';' 
su !cr,i:u • sjicinsial de Cabezón, se a i re- gina! de don J e s ú s Caí icio, 
vió a, puHli.cair, y especialmuntc onúe*- 3." flEjl ' en t r emés em .un acto. 5iy 
t ras isocicfi se eansidleiiau ofendidos u«al de-i aplaudido auitor don José ¡m 
pcir un oaiso que con'io ésio carece de mández diefl V i l l a r , «Te l a dobd, Santá 
importanoia pa.ra cvusura,!' do manera Ri ta» , - j u el- que toman pai te l((g-m 
pero coi 11;.vta a tocia, uiva &;. :dedad uiniguíilti¡G|& señlDritas Lufear Iri-in^.y 
que con no la, nuestiia goza, on. la proT (jjn&u&lo.. >Cailvo y .lyp- jóvenes J0^'J 
\ , ! i | i . g í . " i . d!c iniuy buiéaiia »oaduc í a . í'.oinzálcz Rcvón y % s é M a r í a Gaâ fe 
U n a cartla obra an huaSlirq psOiler fiessla., que se cei3;ib|'ará en $ {'i \ 
,( da; i a da, \A r & coi rospousal do di- n€ liovadj.üiga-, promete ' ser ii'i.acon! 
rhn piíuhlio, en la cual nds manifiesta (ccimieulo. 
^uj|Ú|fL 
D E V E G A D E CARRIÉOO 
El dioiu:lngo se celebró con t. da 
SASTRE J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
Churas y forros desde 50 pesetas. 
R U A M E K O R . NÚM. 3, S E G U N D O 
V \ A V V y V V W V V X A A ^ V V V V V V V V V V V V \ \ ^ 
D £ C A B ü Z Ü N Ü L . L A ^ A L . 
N U E S T R O E Q U I P O E N 
L L A N E S 
,. Como ost.aba anunciad;,, eÜ d í a 1 i 
djeO coi,i.ióute se liiiisila.ii'i'i «Ivl Escudo 
,F. Ch a la [linli.i! 1 si-a vi l la de 1 . l a ñ e s , 
[i-aira juga,'!- el partido a mi «loso c o n o l 
.d.lanl s F. C » . aioin|)añaJiiio. a nues-
t i o Ví,.;.i; .ate . u m i c o " Ha. Dirt-td.iva de es-
t a Sociedad y muchus alirdonados. 
yg-tlií pocoi ' m á s <os Has tres dio co-
mie-n/o en el lien i m: «su ca-inpo ded I trao 
(c-ioinv.rlido' >'M Mflllá I j ^ a i o a , a caii>.a 
lie la , graHi o-autitlad' de -agua (pie sin 
.-i .-au ciaiíaí). j c I I nancueatro con s-lo 
o( ho-jugaihw es del equipi» asiiu-ian-o,; 
cuiniMiguii'n'áo é.-'to - u n goal al minuto 
d e eojul inzair éfl paü tkío. i ' e rmí íanno i s 
tos paihlsoós dlécír de. iist-e goal qiu.G 
fué M L V SUCIO, pmes a causa de es-
ta/' ell haJoii idlónO' á& barro)- le resba-
' Jo' a. nuestro portero de Jas- manos. 
ÍXjé mmutos m á s itiu-do logra 0 1 mis-
m;.,i eqnipjc ol seguindio lainto, uemao 
•a,' i i i i í u ' o s c a p a i d a ' deil s eño r l í igo, qa ; 
roiisigue chutar a u n ñí tro escaso do 
la- pi . i . ' k r í a , por ilu quie ol pori.-io del 
«Escudo» ile fué imposible paiar . 
Van tres miuuto's de juego y^ya Jos 
aistuiriaíicis ha.11 cousognido que el 
niairciadpir les aiiiote dos ' tá i i i los , l o cuai 
ya, ie« sobmadio paira, desci .nccrlar a l 
equiipo m á s . valii.'inte y m á s si se tiene 
cu. ouenta que un este «augus l io so mo-
mieniilO)) ; l legan (lies t res j u g a d u - i e s Ua-
miscos que fa l tan , y a quienoí- so. les 
abucheiá par su. tardanza. 
¿Qué lie. sucedlió 'a, muesitiro- equipo? 
Pqes seuicillamoaite creemos que por 
.ítraliarsiíi -die ^chicos cuya, edad oscila 
cutre 16 y 19 .años, ise .juniedrentaron 
anio l a presencia de un enemigo 
íuierto y ducluo easá en su t íUal idad: 
qiuie leí ¡piso esrtlaba en unías condicio-
iines p é í á m a s , cón cuya dif icultad ha-
b í a dle diuchair «Ivl EscmlO)), doscono-
cedor dfe efeite caanpo. 
.;Eai taülds coiifldiciones, el estado de 
á n i m o de nuesitro «(once», lejos de de-
caer, connienaa, a reicobrar e n e r g í a s y 
se -dispoiiic a diemostrair a, su advorsa,-
rio que-no-es taiíi fáoill vén cor a. un 
equipo que tantuis victorias ha conss-
giui'do en. esta temporada,'-en- kx que' 
de 17 partiidois quie lleva" jugados, ha 
ganaidlo 12} ruiipatado :i y pe rd ido '2 
(con, óslo). • -
Y em efcicto; el d.o'iníi.n.io ya e s , des-
de este momeiivto, ailtei'ntc, llega.ndo 
nuestros cTlLainiteaus áj chul-a.r repeti-
das veces, -no coniíiguiiondo tanto a i -
gamo, uo ¡saibeimios si (pnr h á b i l idad 
del pioirilleiro, isofuoir Podiregall,- o flor Ja 
m a l a , - suerte de «El 'Escudip». Así ter-
.mimadi fí\ pirmeir tiempo y tiras breve 
diesc'ífin&r'fláí pr incipie e l .-egundo, 
a c e n t u á n d o s e efl1 doni in io absolu'.o do 
los eaibezoncinieeis1 y q u i z á s por olio v i -
mos al decauo de los jugadores 11a-
¡n.is6oiSi, s ^ ü o r Zubiz/airreta,, abus'ar de 
r u fortalleza, cargando vic'Ientamente 
E N J U S T A D E F E N S A 
Sautander, 16 de di-c Leí ubre de 11)21. 
• Soñtóíí dii iactór dle i E É PUEBLO 
CANTABRO. 
Frose-ide. 
\ i nv señor nniestio: Mucho agradft-
ceiemoi. a •ust-aI s ? sin va. publicar en 
m I d iai Le de su digna dirección la 
.•udaracióu que a coin i i iuac ión expro-
saouO'S, ' iefii iónd wiu-.- a una c rón /ea 
que su coi-Misponsal de Cabezón de la 
Sal ha, he.-ho ¡uil .iea, el Uiáii'tes d^ la 
i-mana ¡;asa(l.i, cuyo origiia pa.rie de 
mi pa.i-fid.i amistoso celebrado, en Cíi-
| í , ' / . . : : : l ef día, 8 d-'ril actual ouii-c lo-
I . l n l i - .ilLsi-iidn'». de Cabezón, y ulCclip-
se P. -C». de esta U ca.iidad. 
M ainifestándole n u 'stro mas a pre-
cia ble roeouoemiienU), le a:idieip;im!)S 
las m á s < \ ] i,'s;-\a.> graeia- y queda' mile do u<ted a-ffmos. s. s. q. o,, s. m a -
no: por el «EciWipaj I I F. C » , 
E L P R E S I D E N T E 
D i r r . v c L F D E i . i ) o c r -
r i l i lDÓ D E S P ü i E S DE 
TI-dlMINAH F: 1, É N -
Cl ENTRO : : : : : : : 
Cuando veii.iami'.s ile n.gre^o de los 
eampos dle fútbol hacia, eii pueblo do 
Ca.l.i zun, se aceiicó a nosotirois el se -
ñor piiosid:.míe, a c o m | i a ñ a d ( i de un 
s e ñ o r d...i . cliLv o dio lia Süiciedad «El 
F ' m ' i k I o í ) , pregiintainF.n;-- si l ievába-
I I . os un batóji dleotiró de la cesta, que 
híd fuona, nuost.i'o. ' 
Yo corttesté a m-̂ n.-i .iwid s señ-.-res 
c , i i . ' igno. aJia, si dentro, de .la cesta iba 
o no- un ba.hm qu/: -no fucira de nue?-
t i a pro.pirdia.ii y hasta incln?-.ive le 
inaiii.Lfcsté ¿ti ¿leñor presidente que él 
bieu sabia que dniaute © I tiempo que 
.invirtleríin mis jugadiores en vestirse 
en. la, cas.-la u . s p u é s de cü-ncluii' el 
par t iau , yo cMuví en c o m p a ñ í a de 
•los i'li-hos la.'finres dñrecl ives do «El 
biscudo). basta, lia. -hoía, do ire.tirada. 
No obstamite, y o l in ter rogué a uno 
do iiuestios (¡nicietivos, que se h a b í a 
cncairgado dio recoger ol mater ia l y 
j)oneirlo en l a ceirita, s i por equivoca-, 
ción lia.bía i incluído con nnoslro ma-
toriail un ha lón que perteiieci-ora a la 
Socieduid .d'd ILsi-iuto». 
Este me coutestó, que a,i mcier el 
mater ia l dentro do la ees-la ¡, sabien-
d.a¿ no había , introdiicido denríro 'do 
ella ninguina prenda que no fuera tío 
nue.-ira Soeiodiad. 
Ivn este mismla moanenlo llegó el 
consorj-e dle «El Escudo» a c o m p a ñ a d o 
dé un miuchiaidho y d i jo que q u e r í a 
ver la cesta. 
Niingu.na, dificultad se lo jniso, sino 
n:ny all contirario, ¡se le dieroui toda' 
clase die faJciliidales pana su mayor 
(liinfi irn'jidail.- " 
Fni in irauirnlo ' so revuilvió lodo el 
materi-ail y se saníó el b a l ó n nuestro, 
que al mostrá.rseüo di jeron que no 
cn a es/e el que olios buscaban. 
Visto todo eolio, el e e ñ o r presidente 
d i jo que allí m la cesta ,1110 estaba el 
balóin que a ellos tos faíltaba (cosa que 
si é l fuena, inten rogado mo lo n e g a r á ) 
y en eü mismo ¡nstainite fué ouando el 
iñiuchaoho leyaaitó un equ,;|io y al ver 
qiie diabajo se hallaba uní balón ex-
clamló: ¡Aquí e s t á ! Lo tomó en las 
manciá] 0 © ! lo einitiregó a l con.serjo y 
éste .lo reiear.ioció _ do su peí tenencia, 
lleváindiosinlo ccni/sigír. 
MiediÑarcra unas explicaciones por m í 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ a v v v v v v v v v ^ 
qiV f r.'.i'a.n innite jj>ubli.-ó Va r'e.-ieña 
gs&xúí datos que el se freír pr? si dente 
d. "VA Esicudo) lo faciitó. 
Es paria nosotros un caso conslde-
i'adio dv poca édiuCacicu deport iva por 
parte día •r'iM-ho señ.-..- pr.i-idienle, cuau- ilenrnidad en Ha paiiiioquia d,- \t\¡.u' 
do cutiré- deportistas debe ••x.istir m á s nii j a hermo-siV.i,ina fiesta de fo, muV 
.• . u-, i, tío mirre-, ipana ecuducii.sp ¡de octava do la Inmaculada Concepcién; 
fo n v i , qfije 110 sicudo ofensiva, pueda A .ras diez y media dio principio |g 
llevarse d? t< da una Sacieilad los m á s ,n.¡sia, cr.ntada por los piños de la t$. 
e J ' e e t u í ' ' ^ - s respetos. . ctuoiia. 
iCiOttiiSitie que do pensamos pasar tiem- A tías doce niieinos cuarto so -̂¿'ptrn 
po ni mei:¿ s íannos m á s , per que no ol Sautísilimo Sacra-im uto, con k l á ^ 
hay mejor despule i o que no hacer que hab í a , 'de duna- hastia bis cUai | 
• .- io a ciertas eampa .ñas insidio- ja tairdfe. 
•̂r - . - E l prósií tente del «lícl ipse 11 F. ,E1 a|r.vert--.ndin padre Pédiro Díaz, de 
(".)., M A R C E L I N O D E P E D R O . la C o m p a ñ í a d • Sain José do Caláis 
del comivento de V,illiaca:r,rnedb, dirigM 
¡a pailabra, ail auditorio allí congi^ 
gado. 
Inú t i l crr^iuf.is hacer un pauegínoo 
del padiT-e Díáiz. Cciiiocklo ĉ  de todos 
su celo abrasador por propagan" h;-
devoción a la InmarniLada y m ai. • 
daentei eiliocucir^iia, que arrastra a las 
ai'miasi, pama haccnilas verdaderas y 
VVVVAAA/\A/V\VVVVVaaVVVVWVVV\A/Wl'VVVV^A/VVVVV»" 
D r , V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
- M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 ° 
v v v v v \ ^ / v v w t w v v v v t v v i ^ v v v v v v v \ w ^ '"ni-.initCiS hijas dle M a r í a . 
P I F R A R R P H A 1,1'-" 'l3 '••'•"•¡( <-'-iieenzd el ejerciciii 
U Cl D A n n c U A con esfcaííión al Sanrtiíúmp, .Rosado y 
novena a, la lumaou.vada,, daiidn |q I 
D E V A C A C I O N E S bendición con ieü San t í s in io el digníd- . | 
.Con .objelo de pasar las vacaciones mo .páairoco, d|céi Federico Fernández 
íií boh. de sus le.-pectivas fn mi lias-, 'Siarna.; in^inteuiitlo soioniine. en que m 
bao l!--ado los ailum-nas de ípi Ñor- dos los all í munidos, postrados d e I i h 
'mu!!, scñoriilíis Auroau Sáez y 'Elvira: no i jos , recJonoeffi.n ¡la Rea,!-za de Je-
"•ucri-sto, terniin.-i.ndo eJ acto con una 
Saiívc x>anilada. . 1 
E L C O R R E S P O N S A L 
Vega, de CiaaOTedo^ U - X U - V M . 
\ A A AAAA/t'V.A tWV-W VAA.V\A.WW .̂ .A\ W WVVWWVUA V 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
U N A J U N T A Consu l tade once a u n a y media ydecinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2. — T E L É F O N O 20-54 
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D E U E R Q A N E S 
Mird.'noo, y iia, de la Iv-cuv-la de Co 
10 m v ; o , señivi'ita, Amelia,na S;ie?.. 
íioen veQiiid'as. 
H . V C . 
naüred 'a , l()-l?-0?;. 
D E S T E H I N O G E D O 
EJ domingo la celebraion I 0 5 socios 
qué U .<nia-.ii panto de la Sociedad de 
S.gnrcs Miu.tno- «La Montaña)) , se-
g ú n i-i art iculo 27 dio su Reglamento, 
para, ver lo! r- tado de lo, misma y to-
mar «lilgnuos acuerdos. 1 ntro ellos, y. 
visto que la Sociedad t e n í a vida prós-
peia, b ma.roii uno' que es digno de 
i m j l o m i í o . s 
Pe; una.niml;da,d accudairon -entre- (iter-vaisiai -'Raipadlol Plozas, 'reunió-effl 
g; r \T-,:ioticuico pesetas a,l s-eñor cura su-domic i l io a varias do sus amista- -
páu.io.'c, |pru.a. (iiigi o-rl" I'a, .1 aul.ida.d des, ontUo 'la,s -quo re -en damos a la-
des timada a-I Aguinaldio. d. I Solidado, a.n^d-Iciaí iMaiigarita Pozas,, íás m 
GO§a, que biei:;!;,!! seguidi.Mne.nti' de , ;,,!,;, ui "ras Garc ía Crespo" y GíTW 
I d i n j i . , - la l e u n i ó u . sia. Acobo-,, v Ja, bolla usposa' df! dóc-
fm niK.-M-a cucutia folr;;íamc-s a tl0P ^ ^ 5 ^ 0 ni,vas. jdoiía Ca-i-
•síos. buairadus vociíimos, por saber asi mc.n G ^ Rivas . ' 
U N A FIESTA 
Con . mo t ivo ido 'celebrar su fiesta 
o n e m á s t i c a .• la -lindísima T'ñr.rita 
A las numerosas .foilicila'ciano'-
v iadas ' a "Qa a íñ t f r i ta Rapada P ¿ & 
onviamoa ila .nuestra, no p'or liuii i iM 
menos sincera. ' 
E X A M I N A D O 
'Ha, ¡sido aprobado- para ol áSí^nsj 
a suibofucial ci d ignó áar-gento de l'1-
exp-resar su dCi«co de mit igar , ion par-
le, las pena-lid adíes de los que l u c h r u 
-por cil b.C'ii.O'r die'léétói. nuestra quen-ida 
Patr ia . 
S E P E L I O 
:FI pasiado vicinnes so d i ó ctist iano 
.sepudíuia, a uu, hijo do niiittf-tro con-
vecino don Ventura Cópoz. 
P-u- ten motivo enviamos « f a r d i a civíll do'J faftíésto de ¡ N g g 
nuestro sentidioi p é s a m e a sus afligí- MoaUta-ña, nuestjfo 'bnon aungo am 
dois- pada-es. - Foliiciano fR(aui|k(eiz B á r c c n a , ex 0°' 
L A F I E S T A D E S A N T A maodante de ésto pucstá) de la. Guar-
L U C I A dia civi l , 
-lái la capiilla, del inmediato pueblo iNuestina emhoa'alm^nsi.' 
de Puernteaváos se celcb-v, testa an.s- ' NACIMIENTO 
'uinl.ira-,1 1 ti,'st:i, religiosa con l a de- iCon toda felicidad ha dado 
bidia soleminidod reügio-.-a. • . Uffi'precioso, ai i ño úa. 'puposa de Isiy'-0 
1.a juventud, ansiosa do djiivartirsé, Lav ín , doua Avelina R'ovilla, a i ^ ' 
do ainteiniaim h a b í a conitia.tado eü t i - ai-es- onviauins n u e s t r a ' M i c i t a c i ó n . 
pieo pito y tambor, bai lando sin co- V I A J E R O ' 
sair tóda Ha ¡arde , oteiaiándo la, m á s h ^ , sa l ido ,para Madr id doña iloa- J 
fianca-ail-egria, y ten-minamdi) la fiesta t r iz s e t i én . .01 an ión do su bijo;\P^¡ 
c m la satislaccmn de iod-.s, s in-que lk .0 dan j:o9é Ru,b¡u v (|l , l.iíidfl* 
a peiiiair de la, afiucnoia. die gante ocu- ^ t ^ ^ u ^ 
a-riera nada des agradable. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Hintoigedio, {0̂ 12̂ 924' 
,V\'V\VVV\/V'VVAA-VV\-V\X-V\'\'VVVV\VVV\VVVA/VV'VVVVVVVVV 
uietocitas. 
—Para . oí mismo p>iñito la 
'Jvlo s e ñ o r a doña Aveliina Ruiz. 
•Lleven fidiz v ia jé . 
E L C O R R E S P O N S A l -
W W W A A W V W A A A / V V V * ^ - V W W W W V V W V W W W V V W 
D e s d e N o j a . 
Consulta de once a una. 
A T A n A T ^ M A S _ T E L É F O N O , ó-qó 
•'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVV̂ ^ 
" ' D ' É ^ C 0 M í L L A S 
A . T O M E G R T I Z 
• M É D I C O ® . 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 1 2 , 1.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñoSí P Q r d l S D a r O S U ^ 
Una pareja dio la Guardin 
pneisto de No jai ha dcteiiiido y ^ 
a !lisp-os¡ei()n deU Juzgado corresp^, 
E L A G U I N A L D O D E L S O L - «liento ail joven José Camino ^ -j I 
D A D O de diez y selis a ñ o s dlg .ndad, n^~¿s.B -l 
Kl p róx imo juovics .se. ce'j&brairá en y vecino do ila villa., por h a b c r ^ K ^ 
3a, bermosia v i l l a d& ComiMJas una gran . io i twlo haocr tros disparos al :lilH, f(,|.-
fuucióií a IxMieticio dini Aguina ldo dél una.escopeta de caisá; éiim que W f á j t 
Solidado y "de las mutilado.- de la t u - m ocalsiiianairal dcisgracia algu''a ^ 
guomia.. ' T 4 Stm% •-. •'&(iió' 
El f«;ogia;:na -«."á "ta.n plausible y ' b e - ' Poco tiempo m á s tardo y sig"' ^ 
Ha fit-sla. os fll M 'guiorrD: la. «broma.» (¿ió ^1^fuerte• eniP^^j*^ 
1.° . iLa iguaciioisisúna fa.isa cómica,^,su convecina Dorotea, Ta'uieda 
en dos actos,^oo'igmial de Arniches, 011 de- cincueuta a-fias, h a c i t u i d o t - i . ^ ^ í . ; 
í'a, que lomiaéáu pa,rte las hellas seño-ifiro-ducióml^in una b-sipn . o n > -f-
r i tas Manoli ta (.iaj'cía, iCmna Calvo, superci l iar dererjui. • 
PE D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X r - . P A G I N A S 
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1.1 
iidezi, 
^tirído, no lia imiicho tic-mpo, al «lar cuenta ,do los resu'ltadQS obfeiri-
sii campaña por el liarco ospafiol que üsfre año, por primera! ve^, 
[J pascar ol baicaJao a Tori-anova-, 'ítciapiüéa .do 'haber 'traníSicuríldo 
! | é d03 ^o'08 S'P qu!o nuestra handeia se d«j;a^é ver por aquellas 
1' / íc i io i i iaham'^ ila. iufiMiuaci'ó n corisilg-rirando lia esperanza d« que 
'tP'iita.tiva. serv ir ía de estímulo para qua se o i-fían izasen o t r a s ' « m -
. a^állogas, j w > pecábamos, ciertamente-, de iloisos, epano parece qu© 
^ d'ciiiostrar ilos hechos. . , , • -
affún coaiHimiican de Barcelona, «van ^nuy /a|dolianitados líos traba jos 
."ivalizan en aquedla ciudad para cnnstlfnir en edla una fuerte em-
^ ^ o r í ' íj'bjcto d̂e Idiedicarsei a la jiesca del ibaca'lao en líos mares de 
J,, va e Is landía y a su, d i secación y preparan .n • n España. 
Jc#e que esta Ein-j-ree-a, qtue ,s© Idenomlnaná Compañía -EspañoJa 
[^l í lr ia doü Mar, y que estará cpnetituifida par n-n capital dte seis mi-
pe?eta,s, está en relación c0'n ""'na. Casa d-e Vigo que ha enviado 
uefllas aginase p a r a hacer Taíí pruebas de pesca. 
i-£a.sa de Barcelona trabajai-á'('un. atreigúo al ¡sistema iiif-ilésr'es de-
Sctuando Ha pesca en los martes |dc tuiaiyior .abinndaimlia de jeisíta 
de pec ado ;y remitiendo lucg >/ésto para so preparación a l a me-
jli on Agrandes barcos ¡Iranispoírte&. 
» # ? ^ í . s o r p r e n d e «ü. idontemido de esta noticia; por el contrario, nos 
Lfñiría ¡cine \'m cosas .siguiesen ocuriu-ienido como antes. Es decir, que 
cm suio-jidiélndos los siglos qu.o ílos .etspañoües pensuisemo'-s en 
•la. pesca, dcll bacalao, cuando ya, no qneda hiátciíki fafligtiiiia en 
I Ocli'id'eiila'l que no la practique. 
| decidirle a caanhiar de postura no ha sido, sin emibargo, cuestión 
feó^d^ra. 
|y -de veinte años ha que se viene tratando de reamidar entre nosr 
i''exipiesada pesca;'pero los lustros pa:saibairi sin que Sds pioyectos 
Jgŷ eien a cabo. Uno de ellos cuajó aü 'fin, y esto ha bastado para que 
^ • P u l ' o s se convenciesen ,,-y los indecisos se. dispusiesen a actuar, 
^^pdo. ^llo Iheino's de ífc'liicitar npis nuuy ¡siinceramjítnt'a, pu.eí'to que 
n á /fepe.r'a-iKzas y n-ujosfepps vaticinios ¡«e haw .iron-finmado. 
una lünpresa, sino varias como las que se. .mencionan en. la no-
que dann.'s cuenta, tienen cabila en lia industria, de la." pesca y 
ración del bacalao en nneítro país . 
5 Compañías como Ja que se trata de censt i tu ír «n Barcelona no 
¡m para proporcionar todo el bacalao qmie se ; in-nme en España. 
| pego rio tune, por tanto, .que ¡resuiltar pió^ipéro, pueis no hay ra-
para «pie en mieslra Patria- ocurra aí revés que en todas Jas d e m á s 
Sones.» . ' 
A N G E L B E R N A R D E Z 
Viiin, diciembre plí'i. 
• • • 
E L « M A R C E L O » 
Sésp-©r'aa!.?i en Santaindieir con di-
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dr de Vigo. 
E L « B A G N A N » 
:. i >a, con diversas meroan-
. .. -j), r?ul-n -el \ a.pcfcr'«Dagnan». 
E L k G U R E » 
. iteve entrará en este puerto, 
caiga general', ei vapor »i;ure<), 
••..i rite1 (I'--' ?a.n S:.ibar!,i.áii. 
E L « L L O D I O » 
, M J Í ^ . t i j : - S ' ' - n i i . • ..íia-ra ea.. e¿-
ffiptoí p'.Oced'-nl.' ne Ctíí-nfia, el 
O B S E R V A T O R I O M E T E O -
R O L O G I C O C E N T R A L 
3 iBtegnuóU " i eclbídd ay« r dice . lo 
• ib : ' ; 
Pjssi r-vi.a <lvl irófiiiny-n de ag.u-a-
[lS.ii • • • . . 
E L P Ü E R T O P E S Q U E R O 
D E L O R I E N T - K E R O M A N 
( F R A N C I A ) 
Via - primavera, del próximo año 
W> será puerto die ex|jIotacióii el 
ftóípci-qni'j:o de -licinenl," en'el de-
piáiit-) di; ihyon, .e-situiaido en la 
«¡Wlaíl sus trabajos muy adelan-
Ketci á de dos {.'ira.mies dársenas 
""yus lum lies eistairáiii eüiplazados 
WlUcficiá el;. niL'rca.dos, almiacenes, 
s v iiiua, canga.dora de carbón 
I • baircois pesqueros, 
^¿iftclo de m'ercadps y aJmace-
««pará unai siuperficie de 12.0U0 
cüadiradcis, cen unía, loingitud 
^netircs. Ivn el admoicén ten-
- Mi . i RPaa^ies cámia'rafi conge-
ladinras y estaü.án provistos d|.> agua 
de ni-ai- y duJce, edeeiricidad, etc. Jun-
io a ellcf-- se alMia-á otro i.'ni.acén m á s 
pequieño para pimpairair J.-us, expedicio-
ne^ de cajas de pesca.dlo. 
He-.f, ^tedncim!-». Jian sido visitadas 
|afe obra.s jjpoir Iiicpirrs!-.n.tar.ites de los 
Munieipiioá, de Lyon, St. Ivtienne y L i -
megj is, qiuî  han, apreciiado la impor-
'Tanoia que tendrá, eiúe. nuevo puerto 
pesquisa po;!t;r tal iPipiiWi Aya amiento 
ue p.m-edo de la vecina RepuMica. , 
E X A M E N E S D E M A Q U I N I S T A S 
P Irda ' ¡í] mm bu a ver para, pri-
mer me/j:;;/)isla | Jr. Marina mercan-
te n,i regundo don Migu-J Uriartc Gor-
_Jx>.s a.spiir.unt.es a .segundos maqui-
B E R L I E T 
NUEVOS IWODEbOS lAZS-TORPEDOS 12 HP. 
El coclie m á s páplUo, seguro y e c o n ó m i c o . 
DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA 
CAIÍIIONETAS - CAI1II0NES - TARÍAIETROS 
i p d a c x É s i v a : m m AE1CII 
i" 0 5 
Un frasco 
" P O F O S F I T O S 
S A L U D 
« una semana de ejercicio 
ei aire libre. 
I 
m 
htrela sangre, vigoriza los ner-
lá? i lece los m ú s c u l o s y devucl-
L i U d y la v i ta l idaá a orga-
C ^biIes y degenerados. 
I ^aio eficaz para los neuras té -
4 y agotados. 
Mi» --Í^K 
^olO0, d* **** <WCUnt«--Apn>. ^ 
Por I. RMÍ Aodwnl* de Medldr». 
«»*¿ff!. ,0<>o »r»»co aat no llevo en la etlijoe. " ^ " « r l o , HIPOPnJpiTf SALUD en rojo. 
V V V W V W V V W X / V V V ^ A A / V W V ™ ^ 
nistais .siguiieron ayieu- con .tos ejerci-
üqts tle física y (Jeciniiícidaid.. 
E L « C A B O R O C H E » 
H a ^aupadlo, de Máilíiga paira San-
íanctor con cairga. gemoral, eil vapar 
«La.ho Roclie». 
E L « C A B O S A N M A R T Í N » 
Ayer zarpó die Malaga pama Santjjftl-
den- con cvma, gfüTferáil, ed vaper «Ca-
mi S p l Mairtm». - . 
E L « B I L B A I N O » 
.K-s f v m f t o Q* ' • dharsas mercan-
cías ed vapar SBilbainl». 
D E A R R I B A D A 
A consecuencia, del temporaJ- rei-
nante -en la costa del Norte de E&-
pana, tnvi, rnn qii,o cnlrar )le acri-
bada en ndíestro puerto el vapor «Di-
ciem-'hre.) y el haílandro ((Tedto», sa-
Qiendo cuando ed oleaje •había amai-
nado en parte. • 
L a flota pesquera que intentó salir 
para dedicarse a sus faenas, volvió 
a la dársena de l'nertnchico, tamln;'n 
a guarecerse de.l mail estado de! mar. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Buques entrados: «cMoleseg», inglés; 
Ide ¡'Kofisie-ir, vía Malta y (ilbraltar, 
con cargaiinenlo de fosfatos. 
((Castroiv de Hilhao, en-laFtre. 
«Augusto», d" San Kstehan de Pra-
via, cen c.aihón.. 
De:=paviliade--: kíMa^dallenai R. (¡ar-
Ciía». paca BiJbaa, en la^ln'. 
«Fraiiicisi."o (ia.iiejai), para Glasgow, 
con minerall de hierro. , 
E L T I E M P O E N L A C O S T A 
••Oqsi?' fróSico; 1 
Marejada gruoisa del Noroeste. 
- O H o cuitaerto. 
Horizontes a c h uib a-sc a d os. 
VVV\aVV\VVV\AA,VV\AA,VVVWWV\V\AVVVA/VVVVVVVVVV̂  
E l desagrav io a l R e y . 
U n a c a r t a d e d o n 
S a n t i a g o R a m ó n y 
C a j a l . 
M A D R I D , 16.—«La Monarquía» pu-
Mica hoy ¡la .siguiente caí la del gran 
españoll, honira de ¡la raza, don San-
tiago Ram!ón y Cajal: 
«Soy •entusiasta de ;nuestro Rey, do 
quien todos ilois' e^pañoile.s quic traba-
jamos por el enallteicimiento á la 
Patr ia en el extranjero hemos Tecibi-
do alientos y galardones inestima-
ihlles. Huell/ga recordar sui lealtad de 
M^narcíi estrictamanti^ coiiistitucional, 
iSii (piadoisa C ianparciail gestión, d.n-
rante Ja guerra europea para eO can-
, je de prisionei os (po.r'su, magnami-
midad logré yo salvar a un ilustre 
sabio franicjás •gra.veimente enfermo en 
mn leampamiento alemáiii) y su afán 
ardoroso por ila! un ión espiritual! de 
E-apaña-y auis fiil'iaileis Repúhli'cas am.?-
•r i canas. 
Méri tos somi: éstos, eomo otros mu-
chos que omito, Qofil eriales debieran 
hispia-ar respeto y eo.nwideración, y a 
que no adliesión fervorosa, a los ad-
\ r-arios de la Momarquiía, que olvi-
dan a menLido el daño enorme que 
hacen a, España propailandu en. el ex-
trannjero failisedadesi iccntra fíuéstro 
Rey, al cuiall debemos eonsiderair to-
dos como e.P símbcilo -sagrada de la 
Patria.—iSantiago Ramón y Cajal . 
Madrid, 12 de diciembre de 1924.» 
Suscr ipc iones en p r o v i n c i a s . 
E l A g u i n a l d o d e l 
S o l d a d o . 
E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E . — S e ham celebrado di-
versos.festejos. j)ar allegar rondos con. 
dí-stln.0 aü Agninaildo del •sobia-lo. Se 
rGcauolainomi 1.11! pesietas. 
E N P O N T E V E D R A 
P O N T E V E D R A . — Orgamizado | por 
distinguidas se ñoñi ¡tas, se eolebió eni 
el teatro PrincipáO nn iirillanlo" fes-
t iva l , a beneficio del AgiinaMo del 
•soldado. L a velada resultó muy lu-
cida. Se recaiudairqn 2.000 pesetiaia. 
E N C A R T A G E N A 
CARTAGENA.—Una) secc ión de Ja 
C j u z Roja, a e a m p a ñ a d a por'una ban-
da ifiillitair, i^ccorrió ayer Las caites de 
esta ciudad postulando a beneficio del 
Aguinaldo del solidado. 
Se obtuvo lucida recaudación . 
E N V I C O 
VIGO.—Las- profesores de .las escui -
la's púbi'licas hicieron colecta,, impor 
tante ©nitro ios alumnos, con destino 
a lia suscripción para el Aguinaldo 
rdeO íalda.do. 
Con idl mismo fin se céfebrará lest'á 
semana una vertlada' teatral. 
Lals suscripciones abiertas por l a 
Prensa engrosam obífiSiídemblénisftlte. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . — E l dipamáíngol se celebró 
la novidlaida paira reclaudai- fondos des . 
tiiaidos ají Agninaikk)' del soldado. 
Ei capitán de)!: Ejército .«••••ñor Iz-
quierdo rejoneó bifin., siendo ovacio-
nado. 
Lo? afici.onaldos s eño res Aguirro y 
V i l a lestuvieroiremi sus favilas a hi al-
tura de los «fenómenos)). 
E N S A N S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN.—Phi el bospiial 
instaliado .em wl Gram Casino se cele-
bró aun festivail a lienetioio diel Agui-
naldo del soildado. Se obtuvo brillan-
te recaudiación. 
E N B I L B A O 
B I L B A O . — K n el fruntán Eniskaidu-
Jiia se h a ceipiliiradoi el paitidio de pe-
lota, a beiafafioio dial Agn MMuldio del sol-
diado. 
E n Baracaldo postuila.ron disftiingui-
diaki señoritas , aieieaiúdiaihidio 2.000 pese-
tas. 
' Los Aílltos IPcimos ham entregado 
10.000 pesetas para el Águihaldo. 
E N B A I L E N 
B A I L E N . — l - n la coilecta hecha por 
loá miñes de bá¡s e-cuelas púh i i cas . s e 
Tcca.u.d>ainm 114 pea ".tas. -Kl Municipio 
ha, dado nna caintidad pama el Agni-
naldo dieil scldlado. 
E N T R E G A D E U N A C A N T I D A D 
H1LBAO.—Ham ingresado en el Go-
bierno civil 3.6'i-7 pesetas (para el 
Aiguiinaildlai del ^eldadn,. Pnra el mis-
mc- objeto, íai S'oeiediad E l Sitio ha 
entregado 6.000 pea l a s al 'alcalde. Se 
han leunodo en di Gobierno la- auto 
i idadios y les rcprescintanles ^e Las So-
.oiiídíiSfes pena. '.Iratar de las vecauda-
U N T O T A L 
SAN S E B A S T I A N . — L a , suserlpción 
'púbiUea. pana ieil Aguinaldo del se-lda-
d'i ascendiió a. 20.760 ppsetap, que la 
Ca.ja. ele AJucnros provincial girará a 
Africa paina su <lebi(la distribución. 
P i r a n d e l l o en E s p a ñ a . 
D a r á u n a c o n f e r e n -
c i a , . , s i n t e m a d e t e r 
m i n a d o . 
BARÜELONA, 16.-J0L famoso au-
tor italiano p a s ó el día de ayer en 
'Sitges, .adonde fué en automóvil , ad-
mirando los panoramas magníficos 
que brinda, esta carretera. 
M a ñ a n a por la' noche será. -O-bse-
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
E l B r a s i l y e l U r u -
g u a y h a n q u e d a d o 
a m i g o s . 
SAN J O S E D E COSTA RICA.—Lrt" 
P-reiitu se mpestra alíiirnuada a cau-
sa, die la, oreciemte inmigración- china, 
nu Costa l'ieii. 
Tirataiudo de opomiar obstáculü,s a, es-
,tOj cic-iiiiiiente iinmigTiatcrija, ól Gobier-
no ipuiblllcó mieaes (atrás'ui' ia ley " de 
n atniraliizieicilióin; pero los periódicos "se-^ 
qmado con un banquete que Je ofre- fwi.lan abora sus efectos coiitraprodu-': 
ce l a deaegacicn en. Barcelona de Da clentels,.. pnes esto® ó.vr-.mos tieni-
Asociación Internacional del :P. E . N. Po-s l a i m n i ^ a í t o h a contiiM'ado con ' 
, . fia misjnia intemsidiaia;, sa bien, 'some-
u • t iéndose los chlno's a, las dispoíiiciohea^ ' 
E l miércoHes será l a velada de ai te dlg dicha liey. L a Prensa reclama me- " 
en el teatro Romea, representándose, "gentes y enai.ces. 
tr-tí-Atí^A i ^ r \ A „ i , , t » - IMONTiEVlDEO.-¡El limoi dente toen-
t r a t a d l a a.l cátala,.., la ob.a de P i - ^ ((?,n la frojltel1a ,a eonsecuencia 
•rand-cülo, «El gorro de cascabeles», del cual Jas tivipais bras i l eñas luirie-
J3cspués dará; Pirandello su con fe ron- a 'Ul1 soldado uruguiayo. Inciden-
te que parecía íiha a dlar ihigar a ni'. 
, , . , ¡serio conflüctio ertutre el BrasÁil y el üru 
desarrollara loma dele.minado, lg,ll.,(y) h,,, qmedado satisfaictariamento ' 
porque dice que p a r a baibllar de cual- rcsmliu niiediiiajiite explicaciones que se 
quier asunto necesita que, le nrr-mní- íWm dado Jiois Goibilfinnos de ambaa 
c í a anin-n'iada 
No 
pregun-
ten previamente. Por tanto, durante Repú.bJtca.s, quienes han hecho pre-seuiite que lo ocunnido ha igddñ conse-
la \e:l a da Pirandello responderá a las ¿ t e m í a natural de una imprudencia; 
pregnntas comcretás que le hagan los pero que janiás los Gíibieirnos han pen-
espectadores, sienipre-que se trate en i f & ? ^ ^ ^ £ ^ f & } ¡ B s ' * 
, ^ , R I O JAN LIBO.—Con motivo del fa-
ellas de aspectos que permitan oí co- jieeimiento del presidente de la Pede. 
mentar ía y se presten a exteriorizar Mjf&m InoQtea.iUeiniCcTinaí tleJ. Tijiba-n. 
'imiplesiones y teorías. Samiuiell {iompeis. las argamizaciones 
'Para baMail do asumios teatrales Oblareis ham enviado telegnamias do 
coa «1 « p r e s e n t a n t e .... P r t í ^ l o , se ^ S ^ X S ^ f f i T ^ 
enenentra en Bárcedona don Fernán- dnelb: 
También se proponm las Socieda- , 
(des obren-as die esta, caoitail celebrar 
as necrológicas, en las que toma-
do Díaz de Mendoza,, y esta noche 
han asistido ambos a Ja función, del "'f8,,'0" 
velada,' •teatro. Romea. 
Una sensación de seguridad 
produce siempre la ENCI-
CLOPEDIA E S P A S A , mo-
derna, completa, útil, satisfa-
ce siempre; Fácil de adquirir. 
Album y condiciones gratis. 
CALPE, Apartado 5 4 7 , Ma-
drid, o en su librería. 
irán pa/rte los •elementos m á s principa-
ilies die lai-.- oirgamii¡zad:¡o:nes trabajado-
ras. 
'VVWWVVVVV̂ VVVA.\A/VVVVV\aVWVVVVVVVVVWVAAAA,TV 
L a c a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
U n m i t i n d e h i g i e n e 
s o c i a l . 
A g u a d e H o z n a y o 
M A D R I D , 1G.—Anteayer se celebri') 
en el tea l io de Es'Jatva bajo l a pre-
^VMA)VVVVA^^ Mdncia, m duel-rr lilanc' F,orl,nrin, 
CU acostumbrando untan de higiene so-» 
clal. 
l¿n prlmcj- Jugar habló el doctor Na-
viitro Fernández para pressrítair al los 
on.dones. 
A oontimnación, el señor Maestro 
Ibáñez trartó deil problema de h i i 
feguaa 
E l señor Xalvo-habló d'e ^ " c r e a c i ó n 
del Bajnco MumicipaJ'. 
L á /señcirüta Lattro Jeyó un Irabajo 
analizanido Ijai vida delí hombre qú.; 
cohtraG onfeinnedades /transmisibles,, 
empobreciendo as í Ja raza. 
E l sefíor CanriJlo Guerrero habló di 1 
concepto, modiarno de l a eiBcuelaw 
E l señoir Prieto Pazos trató también 
del Banco Mnniicipal. 
EJ señor Serrano Batanero disertó 
s^bro ¡la. desaparición de los bienes h 
lias instituciones benéficas. . 
Jil vizconde de Eza. elogió la labor 
liunumiiitari.a del Instituto Rokefeller, 
dirii ndo que la. Jmita para iamplía- , 
•-'A', fhs E l u d i o s es tá interviniendo en 
iÁ aetualida-i, para, que dicho Insti-
tuto tirafgai ái Espiaaliá, l a prestaei V. 
• I - rvieios r initMiu>- aue va en itres 
paísé? como Francia , Bélgica, Ingbi-
ter'-ai y Alemaniia ha. hecho. 
E l señor Plañe Fort.nein' resumió 'o 
diel") per t idos "os oradores, v pxpl'-; 
có la, Cfíramlz^Aióm diei 1?, Asistencia 
priti'i'-a, d" lo. Re.m'ihlica Argentina. 
T^do<i los oradores fueron muy 
üpl^.iucTdos. 
" F ü f f l l DEL M I 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ¡ n e r -
v i o s a s , e t c . 
De v e n í a en farmacias y drogoerfas. 
Oficinas: DAOIZ V VELRDE, Í I I M O 28 
S A N T A N D E R 
B a n c o M e r c a n í í l 
S A N T A N D E R 
' S U C U R S A L E S A l a r d e l R k t , 
A s t i l l e r o , A s t o r g a , C a b e z ó n 
d e l a S a l , L a r e d o , L l a n e s , 
L e ó n , L a B a S e z a , P o n f e r r a -
d a , P o t e s , R e i n o s a , R a m a l e s , 
S a n t o S a , S a l a m a n c a t T ó -
r r e l a v e g a . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la eifit» 8 
por 100, con liquidacic r e ? se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósi tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documéntar ias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
i e r í a s en depósi to , tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Afianzamiento de 
cambio de las mismas. Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Direcc ión telegráfica y tele-
fónica: MERCANTÍL. 
• — . . . . . . 
P I K M E N T I N E 
m a r c a ' R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, NATURALiDAD, BELLEZA 
Venta en Droguer ía s y Perfumerías . 
A u t o m ó v i l e s F A R M A N 
D u r a n t e e s t a s e m a n a e s t a r á e n t r e n o s o t r o s e l i n s p e c t o r 
d e l a C a s a F A R M A N c o n u n c o c h e ú l t i m o m o d e l o , q u e p o n e 
a d i s p o s i c i ó n d e c u a n t o s d e s e e n p r o b a r l o y c o n s o l o l a i n t e n -
c i ó n d e q u e l o c o n o z c a n , a u n q u e n o p i e n s e n a d q u i r i r l o . 
L a R e p r e s e n t a c i ó n e n S a n t a n d e r d e l F A R M A N : D o n 
A r n a l d o d e l a L l a m a , C a l d e r ó n , . 2 7 , t e l é f o n o 5-41. 
A s o c i a c i ó n d e C u l t u -
r a m u s i c a l . 
D E L E G A C I O N D E S A N 
T A N D E R 
Aprovecbanrio l a estancia "éM ésta 
de los notabiJísianofií artistas don An-
tohio Piedra (vioilín) y don Joaquiín 
Fmster (ipiano), esta Delegación a i -
t i o ó n de nuineirosoe socios, ha .urba-
nizada nn Ifonciertn oxt! aoidinano 
ipara el jniews, 19 del corriente mes, 
con, sujeción al siguiente interesante 
programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Sonata en «Üa» (dedicada a l ú e n t -
zer). 1 Adagio sosten:iit>. Pres t í . I I . 
Andante coai variacicn. 111 R í ñ a l e . 
1' pe st o. —il i e e t ho v e 11. 
(.Violán y piano.) 
SBGÜNÍJA P A R T E 
((Chacona.».—Vach. 
(«A i ia».—Vadli. 




((Noctuirno», •em fa sosteñido.—/.ilnv 
'pin. 
•(cAstii,rki'?ni, leyenda,—vXlK' i 




EA ronici.^rto tendrá lugar en áí sá-
íión de a.ctos de la Escuela de Artes 
e Indni-íiias, a las siete y media d e 
la tarde. 
AÑO X I PAGINA 6 E l P U E B L O C A N T A B R O 17 DE D I C I E M B R E DE 
WVWWVWWVWt V-\A \̂̂ VVVVVVAA \̂AM^V\VVVV\\VVVU^VVVVVVVIVV •VVl\̂ VVVVVV\/VVVW^VVV\̂ ^ WVVVVVWVWVVVVVVV/UA/V̂ ^ A'VVVVVVVVVVVVVU'VVWVVWVVV̂  B; ^ 
o / ^ a . s p m e r c a d o s , — i n M _ : 
Interior, Beri« F 
E • 
D 
* » c 
» B 
» » A 
» » G y H 
Kxier io ' (part ida) 
Amorti/.ahle- 1920 • P 
» » tí. I 
» » c 
» » B . . 
» » A 
1917 
TesoroB enero . . 
» lebrero 
» octubre 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por lODi 
Jdem i d . 5 po r 1CÍ3 . . . 
Idem I d . 6 por 
ACCIONES 
Banco de l í s p a ñ a 
Banco Hispanoamenr 
Banco h s p a ó o l de crédizo 
Banco del Kío de la J'l. 
Banco Centrai 
T a b a c o s . . . . . . . . . 
Azucarera (preferentes) 
» (ordin.\riaB) , 
Norte¿i i i i ié tti » ' m - 1 . ̂ . 
Alican te i . • . 
O B L I G A G Í O X E S 
Azucarera sin e stniupil lnr 
Minas áéi h i í t ... 
Alicantes p r imera . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » - r . , . . 
Nor te 6 por LJO.. •«•• •. 
i í o t i n t o 6por lO; ; . . . . . . 
As tu r i ana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l ó c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por LW). 
C é d u l a s argentina 
Francos ( P a r í i ) . . 
I ibras , 
D ó l J a r s -
Marcea c*- . . , . , . 
J i ras • ' • m i 
Francos suizos. . . . . . . . 
Francos belgas 
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ur. i .KÍAiClÜNiES 
ra,'!1! 'dcil Norte do E s p a ñ a , , 
píriim vra^ 61,85. 
I f i y i dcil lídcm. Valencianas, 5,50 
por 1(10, 9^,15. 
H'dioeliéictvi'CDl Ibé r i ca , B ¡poi- 100, 
a 97. 
Hidrooi léc tnca l ^ p a ñ o l a , 5 po r 100, 
a 84. 
í 
P A B E L L O N NARBOM - l í iy, in íé r -
cpll'íáfe, David Powcl y M;i'-y (.r ' inii; ' , 
en Ha piTOciüi&a .'Oóaiiedia p.cilicínca de 
fe-.ran lésp1 l:'iculo, «La pr;inc.:£a do 
V'M'Va. Yoik». 
iGRAN iC!NEMA.—'A 1&9 ^ r . K No-
a-. MÍa.d s intcriiw¡eii:..l!,-"i, •«lUfliiibu-
Cliéin» y «Qiuádfirfv aigairpajfe». 
CINEMA INFANTIL.—Dosdo l a ; 
cjij'n.cü y j i iodia , r u n l i m i a c t ó n de los 
.-pisadic^ «La epopeya de ¡una mu-
e r o i c i o d e t r e n e s , Otros recorr ido». E n c o m b i n a c i ó n con los ferm 
les de Santander a Bilbao. c i J J 
U n i ó n ^Resinera E s p a ñ o l a , 6 por jcrj) v ((X(Tma«ín» c('ink-a. 
100, 96,50. 
y 69,85 p¡ r 
vvvvwvwvi i,vvvv»/».wvvwwwwvvwwwwi/wvv». 
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En una, ulna de don Vlborlo Corral 
se 'p iedi i i jn ayer heridas avnlsivas en 
" ' v i o ™ - ' " 5 par 100, >a 83,75 pea? 100; ílo¡s cú-airo do de? de l a mano doe -lia 
nesetító 12.500. >' Perdida de (fca primesrá Paftánge dé 
' Tdlani 6^por ICO, ¿a 07 p.nr 100; pe'ie- i!; ? dedns nrd i i» y m •f i iq i : , \ Ó\ hlh-
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
iSANTAN/DER-MADRI D 
Salidasi: 8,40 r á p i d o (ilunes, m i é r -
coles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 U r d í a l e s , 
áxto . Beranga para Siete Villag. 
Llegadas: 20,1 i- rispido (ma-ríes, jue- Cabezón a Cabuérniga-Oomiiijj 
los siguientes au tomóv i l e s : 
Vil laverde a Truc íos . 
Giba j a a Ramales, Ruesga y 
Gama a San t o ñ a . 
i Laredo, Otafle» y 
Tttíiriniictr 4 per a, 70,05 
100; pesditáis 35.000. 
Niórtias 1.a, a 64,90 petr IGü; pese-
ta? 14500; 
.'es y s á b a d o s ) ; 8 c o m o ; 18,40 mix to . Salidas: Hay a u t o m ó v i l Daro"" 
o SA^?™f~1^0 ^ &er los viajeros qne U e ^ a n ^ íe 
Salidas: 8,1o; 14,1o; 1^,5; (para M a - . r r e o de Santander, 9,38 
ron, 17,40). t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. í M 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20.35 (de M a . trenes son dos que salen dp & 
f " " - . der a las H.SO y 16,15 r e Z 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S varaente). 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28: 15,28, y 19,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
10.000. e l i adm |)(indugo Hiidrígnoz Uíaz, do 
qui'nieo aüCiS d edad. 
GASA DE SOCORRO 
.\y.!r ipásan on a ourarso a esto Cen-
t ro beniéfico: 
•Viietcrio Costas Sáiir i ioz, do diez-
N o t a s d i v e r s a s . 
^ ' 1 , ^STSS^ÍÍ^- , * * * ü f y * * m a» m 
8antander*GomlHas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7on 
la m a ñ a n a ; de Santander, a laá s 
Ja tarde. 
/WWVVV\VVV\AA^VVAA^VWVVVU\VVAa\U\̂  
Un homenaje s impát i co . 
E n h o n o r d e u n n í n 
b u e n o . 
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1 abacos de F i l i p i n a » . 
Nor te 
Alicantes . . 
O B L I G A C I O N 
iSorte primeiM. 
Ldóm 6 poi 100 
Lsturias p r imera 
• ileantes » 
Idem 6 por I«¡€ 
Francoa (Par ía j 
Libras 
Marcos 
D ó i i a r s . . . . . . . 
P r a n c o í b u í z < s 
raneo- bál 
Liras 
F l o r i n » ' 
ACCIONES 
Banco de Viz :aya , 1.235. 
Bainrío Cirq'ui j o \ a ;.c-o ¡.y a di-:, 285i 
c¿aí|r'8I dél Ndtfte do l \ -iiaña, 
í ' j i ... ar.p'ltós Vaia cngadcis, .570. 
:: . iipuüía d1 .Sogiuos Aurora , 2G3. 
- i - ..nos .de Viacaya, 128 fin. 
I>ii ó Fclguora, 52,50. 
Papelera ICsipañt/la, 77. 
Un ión Res i n c í a Españcüa , 255 enero. 
O R Q U E S T A 
S ! N F O N ! G A D E S E Ñ O R I T A S 
1' • , i ' Iw v. rriiér r.lcs. en oil GRAN 
f.A.FE n-Eí" TU'ULEVAHD 
T r e í 0° ' i . ' • •1!! lis di a-.'ios o ••i.<--t.-«'-i,.'i!i Cjs*, iáh ítvs y niod'a a ocihe y a: ' I ' " 
ñ ' \o • <ord!C. . 
de- contaiisic-nes erosivas en 
1 ninfa! y nicjOUa dorociia. 
Mai ia, d,dl Vaíl -Mai I ín, de dos afids, 
do ••ingo-lir.n- pó r sosa cáns l i ca . 
Santiago i(i( 'nirz ÍVféñidCz, de-ck 
a i o d o (onti is i ;d! é.n I ni 
roiclba 
CciiM-spoitai Gaílcía Anidiés, do dps 
a ñ o s , do i ior ida on ol labio snpiMior. 
^ VVVVVXVVV\AAA'VVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVV»A 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20,, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
, SaTiidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sailiida: 16,15. 
- Llegada: 11,24. 
SANTANDERsCABEZON 
Salidas: 11,50 y 10,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salida.sr 7,20 (jueves v domingos), 
"." 5 14,30 los domingos y d í a s festivos). "" ! l la t ídu.mnu do ditího Coi 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) " " l in ina i ida r io re-alfizE 
y 20,22 los düm'iingos y d í a s íesíivoQ. 
s a . . 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O produceión del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
R A D O R A S 
Mí'.ña'.a i f li la o'.á n &Bi esta este-
pi l la .-..i'oiifneis cudto® de ado;ra.cicn a 
• ••• ¿a . - iuju. atado: A las o lio d 
la m a ñ a n a h$ CEi'.elbrará ¡la misa do 
• c n i u n i ó n genciaS; a Jas cincq de la 
: . h -i 1 s? r e d a r á 'la, c i t a c i ó n y el Saa-
• I . - safio, .'.on i s m u ó n , quo prediea-
r á u.o lovoiom; ) Pa.dr? de -la pc^p-
pafiiía de J e s ú s y fee t e rmina ¡ -á ¿on 1' 
bsn,d.!C!ón y rG¿orva del S a n t í s i m o 
sai i umeníoí " -
i i/a. a -¡as •-seño: as áisiaciaidas 
• . i f. : • e; '-;)'-iVri é e Aié&rmciém. n ! 
• '••::•.•! amento, "a, u n i ó n d? 
•da-'-. • 1 ••.- '-adoia, opo as i r tan el 
• lia junta g^nera-l, que 
: -i i o 'es-once, on la "apiPa 
1 ri r, .•./Ó! dispone -cistatut-o de 
- . -. . . . V V » / V V V V V V W V I W V V \ 1 - , W ' V V W V \ V V V \ 
t s p e c l á c u í o s , 
í 'LATRO PEREDA.—Hoy, gran fuu-
íMm para el Aguinaldo d: ! Si-ldad i . l 
A das- seis on punto, «La leyendíH 
del beso» y co-noioito por l a í ' .oiaJ. d-¿'| 
Santander. 
• A las diez y m a i t o . «EO b ú s a r dél 
'a g u a r d i a » , wl j j guítaifr'ico» y oí u-| 
c ie i to por Ja Coral de Santander. 
SALA NARBON.—El cinema del púéfj 
blik o aiiiMn-cráti-co. 
Hoy, -miéücofe, a las seis, Hoot Gil^j 
on la enniedla en cinco actos 
(((; a' > i pa n do <|s|3 n í r en a d a: i i í ' n 1 o ». 
M a ñ a n a , jueves, éxito i.imons:o: o.) 
, -ti(ao> do lia, > •maiia .—.«Marineri tol 
D E L A S REPA- . o'n: Callos a la Eápalipüa. 
W WWVVWWJVWW W/ IW/WW WAtWWVAA.'VVVW'Xi 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s S 
I W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autar izada # 
para l a r e p a r a c i ó n y "suministros • 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . S 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO | 
8 para Santander: 0 
| I S M A E L A R C E § 
• Pase* de Pe reda , 2 1 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
.a^\^íVvv^A^AAwv^Aaaa'vvvvvvvvvv\ v% \ \ vv vv\.vvv\' 
Oe Ontanea a Burgos. 
. Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a Jas 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
Da Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a ' las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 de 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30., 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera a u t o m ó -
v i l para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las clicá, quien Jo icomunicó a las auJ 
15,25 en los trenos correo y r á p i d o ridadiea 
que van a Astur ias (Oviedo^ y que 
MURCIA, 10.—En ol grufo, 
1 sonedlas gi'adundas Baquoiu se Hj 
b i ó un ?inipótioo bomenajo, ded íd 
a N-ata!lio 'Corvantes Lana, nifijoj 
oicibo aña?," h i j o tíe imodi stfef 
"tro, m 
•do m 
pocos d í a s cu ol nior-c'ado do c«tfi 2 
pitail. 
Un anoiiinn ciego, qniorienda atij 
w s a r la plaza-, .-id!,ató el auxilio pii 
doso do M.'lgunaiS perso-n'as. Estas m 
^ < /. do atondeiiije, . con. arreglo a.; 
mas eiíementalle.s Eentimionfo,* dé ol 
i ldad , conivii/.ai'on a pon r obstá-cul^ 
«lí ipasó de l ciego, icalebrandb ccr 
grandes can ajadas sus trop?zonesJ 
c a í d a s . El n iño Natalio, que so m 
llaha jugaiah . con otra- <•• iiipaihTi 
ni d-ar.se cuenta-.de las infames l i i 
/las, aouídió presuroso;, y después' 
afear .su conduc ía -a los que así pni 
ced ían , «allíó a!, enicucidro dc-1 G&j 
y icogiéndoíle ca r iñosan i en l e do la mal 
no, te apa l i i * de aquMlos lagaivs, ^ | 
vajiddlc-ide una segua-a desgracia. 
El acto ojonipllar fuié visto por 
soldado ihoapitalliizado dól' sexto re 
inierrto de At r i l ría pesada C-arSánj 
l'Jl lio me majo lo.su.lló 
resnectivamente. 
¡ F A V O R ! 
F A V O R E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s o r i g i n a l . 
F & V O R T i e n e l o s m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r a c e r o . 
F A V O R E s l a m á s f u e r t e y l a d e p r e s e n t a c i ó n m á s l u j o s a . 
F A V O R E s l a p r e f e r i d a p o r l o s b u e n o s a l i c i o n a d o s . 
CASA RUIZ—ARGOS DE DORICA, 5 
de SAIZ d e CARLOS 
C S T O M A L E X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
quera veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
•ciemnísüiio, 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 asistiendo mimorasa y distinguW 
ccbüuprtsnflia. Lo? •íprofosores y m 
Ni-'-úpulio-s \do Nat-a'áio )!o , idr:í:.iron 
i l i i i oquipo compileto de ropa pxterioí 
§ ¡iit'orior, cos-tleado- por -suscri-pcifrl 
en e'l ccJlegio, y se pronunciaron (iis| 
cursos .en elogio del acto d ! vÁño. 
•\ ^ . v a vv^WVWWWWVWWW ̂  i/WV, Mi 
O p o s i c i o n e s r e s t r i n -
g i d a s , 
: De <"irdie-n ds? sí^ñor j i •/ 
coinivofa. a, t e í i .';>•• fcip -'O" 
han «fie- toniiair parte m ¡'os ejeve.?^ 
di,3 C-'P-: ri'.?"- '..i ('- 1 tile: . - p-i r ' 
en la 'f .^ 'n. di? ei ^.udro i"1'-'! I 
nacJIeinaí d;j &:\\rnú' V.WPÜÍ 
• i c; óijkill, ol dia 22 del corrtói-:' 
ni0s, a I r r ( i . '"/, pl's .'•'. n'.ii.1 • -' 
Sa.ntaindbir', 16 de diri" uuh. i M 
— l'A seitíretarki d|il t-ribui 
DO AXKRO. 
C O N T R A 
• D E - G . F . • 
' E N U / O DE/DE 1 8 2 7 ^ L E O N 
192i.| 
EDL'AR 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
$ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & . B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACERO R U D Y M E Y E R 
CAJAS DE CAUDALES XJPS 
Venta utlusiva en Santander y la pravimia: 
V D A . D E F . R O M S 
PAPELERIA: RIBERA,9 
® JSTí MADRIU: 
RXTDY M E Y E R - P rec i ados , 7 
Dn convenio en la casa vendeden nos pirmile ofrecer a nuestros lectores un», 
bonifícaclin de cien péselas sobre el valor de las maquinas y calculadoras, sí al si-
lisfiur su importe presintan esle vale» 
í A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís . Sus-
tituye con gran wentaia al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 © p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e í l i c t o , m T d r T d 1 
De venta en las p r inc ipa les farmacias de España» 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
H N U N C I O S B R E V E S P O R 
£ E V E N D E o a lqu i l a chalet 
" con j a r d í n y huerta. Inl'or-
t n a r á n Paseo de M e n é n d e z Pe-
l ayo , n ú n i o r o 71. 
Se a l q u i l a n dos habitaciones boleadsp, si t io c é n t r i c o . I n -
r r r m a r á a en esta admin is t ra -
c ión -
PISO amueblado, Boleado, con buenas vistas, se a lqui la , 
precio c inco pesetas In forma-
rá, p^t» a d m i n i ' t r a c i ^ n . 
39 E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 
R E P R E S E N T A N T E S 
folventes en las plflzas impor-
tantes do l a p rov inc i a deseo 
nombrar con d e p ó s i t o de iubr i -
licantcs especialmente en S A N -
T O N 4 . T O R R E L A V E G A , 
C A n T R O , L A R E D O . 
( orrespondencia a ^ lue l l i - , 29, 
oi i t ivfcuelo.- S. N . 
^ o - l s u p e r i o r * 
T r e i n t a y ocho pesetas l a to-
nelada, en los almacenes de 
Adolfo V a l l i n a , 
En l a S A L C H I C H E R I A A M E R I C A N A , Volasco 17, en-
contrareis lo mejor y m á s bara-
to en ol ramo de em-butidos y 
carnes de cerdo. 
hoc lates C A R T A G O . Selcc- ] 
« los r a l r s . E á b j i c a y d e s p a - ¡ 
(dio. Mar ina , n ú m e r o ' i . i 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: C A S A M A R T I N E Z 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
G r a n s i ú P B P í a l s t i i i l 
Cafés , licores, vinos, & 183 
m á s escogidas marcas. .,13, 
Sidra na tu ra l embote l f 
Meriendas, cenas y com1"" ' 
S A N T A C L A R A , 8 710 
F á b r i c a 
Mazcue'tas, con buen sa* 
agua a propósito par* 
LOS industria. 
Para informes, JOSE ^ 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V K G A 
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S i e s l A s t e d b e l l a ; s i u s t e d e s a m a n t e e s p o s a ; s i s u f e l i c i d a d l a c o n s t i t u y e a l e g r v i a y 
s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s e p r e o c u p a d e j s u h o g ^ a i " y e s p e r s o n a d e b u e n g u s t o ; s i 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c l i o c o l a t e A f f t B G E L S S i v a l e l a p e n a 
e l q u e u s t e d l o p r u e b e , 
V X í W t i £>• ^Iia tacita ^ chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural perfecto. 
JPWX \ \ \M,VC% Tomando el chocolate A N G E L E S en crucfo es el más íino y delicado bombón El mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma delicioso, 
.jjcado que esté el estómago, recibe bien el poderoso y tónico chocolate A N G E L E S ; las madres que crían los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente .auxiliar para 
!pdas l'ueiv.as cuando hay poco apetito. La mayor alegría y orgullo de las madres cuando crían un hijo sano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla.de chocolate 
' E S está el a Dorado con lo 
chocolate A N G E L E S 
Ki perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
(inisito iiroma ygenuína calidad; altamente alimenti- Cft 
elegante empaquetado- elaborado en las fábricas de 
DEPOSÍTARIOIENfSANTANDER: 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.'El mejor 
del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
de Muriedas, Maximino Castañedo.—Limpias, José Martínez.— 
Jdoznayo, Tomás Perea.—Villaverde, Agustín Colina.—Puente 
•eiro —Tnflesto, Fe'ipe González Suárez.—Arrio-tdas, Iglesias y 
-Paraanes, Francisco Quintanilla.—Penados, Viuda de Santos Prieto.— 
's Herrán.—Liaño, Pedro Solana.—San Salvador, Quintín Quintanilla. 
. Simón Veci.—Ontaneda, fímilio Alvarez y Jesús Pérez.—San Vicenta 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sa.ñudo.—PuenteVifisgr» "Wenceslao Saez.—Soto-Truz, V Jentín Haez.=Sarttander. en coloniales y ultramarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga S5&,A.IVTA T T J E R B S A 0 1 5 J E S U ^ , única que ha obtenido patente de mejora* 
r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
¡ é X I H A B 8 A I . I M S D E L P V E R T O P E 9 A H T A Í I D B B 
1 e t I fdo e n e r o d e " l 9 2 5 9 e l v e p e r E L O 1 S £ 3 t 
El 24 de febrero de 1925rel vapor ^ T O L E D O , 
ade •sTg» t BftiKjtroo da primara y ssgtmd» clase, ««gttada •«oaóml»» y fisrscra « I m S » 
p k e c i o s ; d e £ . i p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
; Pju^Veracruz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimouestos.—-Total, pesetas 582,75, 
a rañóos Qstáe eoiutrtiídoa coa todos los acalantos modernos y son de sobra eozoeidos «df 
»do trato qtit tmfallos raelbta los pastjtro» de todas las categorías Llevaa médicos, es* 
i^coslaeroslesnafiolef. 
I»a l i s in lorm diriiirse \ los eonsipafarios Carlos Hoppe j Comp.-SsnfsnáeF. 
D E P O S I T A R I O ^ E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
N O V E D A D E S 
EN PAPELES PINTA-




Droguería y Perfumería 
Alamedi Primera, 10.—Tel. J - 6 7 
E S B í * 
S o i p a i f i 
Bl día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDEB el vapor 




tfc pacajaree sada vslntt ü m icedi la? 
fafisf e íssaiana, Verasrui, Tanplse y Nueva Orlalas» 
mOXBMAa «ALEDAS PIJAS DI SANTANR»^ 
íorEDAM, 
1 L E E K D A M , » 
? S P Á A R M D A M » 
* M A A S D A M , » 
» E D A M , 
' L E E R D A M , 
* S P A A R N D A M » 
* MAi\SDÁM, » 
' EDAM, 
1 L E E R D A M , 
1 S P A A R N D A M , > 
1 M A A S D A M , 
' EDAM, 
H i e n d o c a r g a 
saldrá el 17 de diciembre. 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agoste. 
Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E . 
fftlOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana.... . . . . Pesetas. 589,50 
Veracruz....... > 582,75 
Taropico » 582,75 
Nueva Orleaús. » 710,00 
tetos Precios están incluidos todos los impuestos, me-
1 * Nueva Qíieans que son ocho dollars más. 
9kta 95a!£9 esta Agencia blMetsa Az Ma ^ «««13c ss^ 
un Importante eiiaouento., 
j^^pores son completamente nuevos, estando dotados 
los adelantos modernos, siendo su tonclajó de 
jtoneladas cada uno: En primera clase 'os camarotes 
i.Jina y dos literas. En TERCER \ CLA^W, los cama-
{gi de DOS. CUATRO y WEIS LITE KA 8. El pasaje de 
RpoK̂  CLASE dispone, además, de magm'íicos COMB-
g . l'UMAD'ORE^, BAÑOS, DÜCtíAS y de magnífica 
.̂ eca, con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
i í^enda & los señores pasajeros qu« se presente» slfl 
Un cla 1colí cuatro días d§ antelación, para tramila?! 
•^BiEntación de embarque y recoger b u i bUl€te«« 
¿Na tlase de informes, dirigirse a su agente en Sa» • 
? Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Waci-R6i»5 8̂  
rtado de Cornos, número 3S.—TelagraaBiss 
neaiat, PRANQAROIA.-
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de j ^ E ü y de CHILE. 
Bl día 21 do DICIEMBRE saldrá di* SAN íANDáii el rápldc 
y magnífico'vapor 
O R 
admite tasajeros de nrimera, segunda v tercera clase, y carg», 
PRECIO P h R A mm. EÍÍ TERCBRH CLASE, 539,08, incluidas ios ímpoestos. 
Las siguientfis salidas las efectuaran: 
E l 2 5 d e e n e r o , e B v a p s ^ r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r Ó f f t l ü N ^ . 
Rebajas a familias, sacerdotes, eoaiíjafiías do teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Batos magníficos vapores de gran por o y comodidades, par» 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadot 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ̂  cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
•apafiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
rrados de dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
lm íoia cln» i i Inlomis. tflrlgirsi s 
Hiles I * B a 8 t o r í f t c h 4 a . - P a g M 
P P I Í Í A 
FODÓMOS y d i s c o s 
Rollos DIANA para autopiano 
de 88 notas. 
Ultimas novedades. 
Inmenso surtido 
Autopíanos, p í a n o s , armo-
niums, instrumentos y acce-
sorios. 
W a D - E A S , t . - s a n t a n d e r 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
A Tr 1- - _ , «ios de las formas y medidas que 
*\ j ^ J y / X 1_/-A_ 66 êsea-—Cuadros grabados y ^ x J-^x a. molduras país y extranjeras. 
1 c|0» AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 
1̂ Fábricas C E R V A N T E S , 22 ^ \ 
L A P U R I S I M A 
T i i A i i í i i Di J l l iTERÍl , BISHIRÍi í L»M 
Se l i q u i d a n todas las existencias, por esperar 
u n v a g ó n de Juguetes y no tener suficiente loca l 
para colocarlos. 
Su capitán DON EDUARDO FANQ 
pasajeros de todas clasta y carga eos AtsM -̂
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
..WS& B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DI CUAS» 
LRSERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANS»» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para Habana, pts. 535, máa 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,5o de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Bl,dl» 31 de DICIEMBHE a las diez de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá, de SANTANDER el vapor 
nara trasbordar en Cádia ai vapor 
qtie saldrá de al lí el 7 da ENERO de 1925, admitiendo 
uasajeros de todas clases con destino a Hío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje on torcera i ! diñarla para ambos ddstinos, 
' incluido impueáUs, pesetas 432,60. 
ufó A FILIPINAS Y P T03 0 E CHIMA Y JAFCH 
3, . I 
3 E 3 C 3 - A . S Z ^ P i i : 
saldrá el día 1 de DICIEMBSE, de La Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y «Jadiz, de donde ;salürá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), • Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
•jara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
hava establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
í p w » Mia informes y condiciones, dlrivlrio t i t t l fi^tatsu 
'» «ANfTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P1RM Ji 
Pératia, 88.—Tlaláfono, l l .—Mm* 
km V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a [ 
B A R V E J L O N A i*.,) 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocarriles def ~íp 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora ¿ 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, >' 
^ Compañías Trasatlántica y (¿ras Empresas de Na-
igfi vegación, nacionales y extra|rjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. ;' 
Carbones de vapores.—Menudos pgra fraguas.—Agio-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — B.A. R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101..— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
- Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H Ü L L E K A E S P A Ñ O L A 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
U N A S C U A R T I L L A S I N T E R E S A N T E S 
M O M E N T O S D E L A V I D A T(csitiía; uinjiícKi-irnle .(lie flgicaitilLb.cmilM-e de 
cairnféiriau 
Bespués die la ceremionlav ¡¡VIDAS MMr'mEmASWiSSSSÍSSiX-ÉL NUEVO HOSPITAL 
¿B el núinoio di? uui periódico local, Reyes un -agluijteddio' de nwchísimo, 
rrLDai.-dilen.to Mi día- 6 de ios co- nnles d;á diuros? ..m08 
que -Es-po base dial piweciUj. Santo y-},,, 
le- no q.u-o diaé/paés y por -añadiiduna tófí 
on yamlos lacumuilianidio lo (tue se fp^.,,^.* 
saltas 
mn laititísifcoi piifpintsl d.e roaa.s Mancas, 
Envíío: A Mcdieato Tre- se v<em\n mca,paicvbaáoa para granar I&TI donde se a:irv¡ó \3«cjuisito la'.'nüu'a-rao; 
chilUt^ coamo sírfudo a «u -©ustein-to! A Hns ü S a.n.nj.s jme eammoiré 
vuelta y aiecordandü aque- de iwia j.Tiuijer lierniio-sa... la niu&a qi 
illas días pasados.. soñé en delirios de fejjcwlád. P&to mi 
I vida luabía sMlO siiempjie un marlirio 
-En la tiail^riva eul'ili y Júbíiega de njuie iaüjpei si^fniir co-n {nesig-iiínción. A . 
•más'léla.'cgia aún, se re- iloq pocos años cío nuailiriinonio tuvo la Además die loS señoras de O i t i / a 
joim .\;ÍIIIIÜS ai i u 10 q re<íaiudto
e- die l ici iin los coarnetrcios, ( h ' ^ 
aa tómbola ibiristociráltíica,, de una función 
m, edad- en que la iiinoxpoi-ieiicia do, Diez, Nava, Bu^t.-.imii.:il \ i-ano- nu IIVJ.- ' ae 
v.xiia podliian piorduiüa v veil-é por ca, ^nigmi'o, Beir|?aigTJétf, PivJiilla. Pé- nima l..a.c^ y-a. n 
m lo pci-iiihle, ^n Jo que podían •roz García, Gayón, Gutiérrez, Moja- so a m tfflSD&u ta. 
de «ntfiinider, la iimiofeu 
inuclu) ttempo que pa-ixgor peu- ell Dcisitiiiuo ca.pjricliosb. Una MI mina somibría coniformidad pairwía;!! tener de -la 
aquellos bombreis- rudos, que carecíam t i la en x 
de uinia edlmcación y éifkbbm embruie- mis íuv.-zas. L»a ácansejé como un nriíéfta, A:u(,,.-.-.--(ny.-n. Mei .y-l .a-ilhc-i, VA cunnicumito, a ^ . ^ ^ ^ S ' 
cidos par'su -aigobiante t i abajo. ¡Oué buen padre, como u-n hombre que ha- MbreidO, Titia-viadip̂  ÍXurrcras y H-ere- tradicieycimü qiu.- ^ a n n ^ o u : , 
iban a hacor' Can varios bijes y - iwi bia saibido compie.adLn- los secretos día. imurqueses ds Hoyos y Ten re* de Ueceiá en sin mvp&na, % & coiiipia-
tóogar miismiible, ao veían ^bli.g-aidos de da v-da... ¡Pv-ro a, posar de e¿to Mendoza, condes dt» F.rad.'ns. -^fiores dor duda, vapula y q u i z ^ . no > • . ••• 
a dofendeinliefs- de lu-nia misaría atroz, vencíeroin, las ailiOina/nfUís juveniles a Pérez GáiTCíiai, Armis y nir.dici, mas cidie a su.gcribiir la cantadaü que pen-
que Jes an-íenazaba- co^nstantemeide. los- eausejc-G di;.!! buen padre! Y un «pa üa. í i f t a db (Espacio •nos impide ¡ ^ m , por el imceJo ma)M6< en iodo 
No icmmi oficio y tsie entregabam por día.... ¡tri-te din, para roí! huyó no se enuinea-ar. montafiés do si otros no uaran o, poi 
comtóaito, alí trabajo ac.nporal de los dónde n i co-n quién... Me dejo sumido 'ñapes d orhz d.2 Zaicaie sa- lo nuenicisi, si no dwaiL tan.-o como ei. 
mlueilles, dondio. sudaro-sos y .rendidos en t-1 mayor dcscom.u-jlo... üiei nm- ''"eroin por k í r.n-hf pa.-u Cartagena, Medcté yo en distintais ocai-.ioavos so-
iba,! i aniLquiuándlose einla-gcir de su ju- rinme die pemar; peí o como un mártir 5' después i rán a Affgi^áa. 
vemtiid.' Una voz- q\w "tefmiinabim su db, hi vida sup© isahrellevar con resig- B 9 D / 
tarea, botádiama, como una costunibre nacitón mis dasgraicps, con el consue- üíc& nuestro lestnnaido colo¿a «El por mi cargb pudie 
etcirna,, ae encaimina.ban pensativa? a lo de que me ¡recompense con creces Debate»: 
oag'úinia" faibaíina, donde, entro • el Im- ese E'i'm miü^uífico y supiicimo que i « P domingo, 14 do los corrientes mcmcyas y las lexigencuis preetsas^que 
mo del tiabaco y Biois vapores del aleo- juzga áil muoiidi-j; 
•hoil,, oív,iidlaJ)ain casi por completo sus su tii 'no... Y d 
penas y simsabores. di nm úUnoa y 
. | | preindií éstlal&a pu-odieslinado paira, su-rrera- ei que hoy iexLste es un bochoinno para 
'I-ai la caira demiax-rada de aquel frir nk/rn-ameinite mi existencia, por ; Por al digim'sinio represenlanle do esta cap4'tiall, tocilLa si tos hay. 
liiomhr© 
qué . 
do enfermo, s|a .podía adivir.yir, al ¿er las UBeáisi que me han dado Ja expo- •dice ai la Jotra: zables, m i l ¡ca-stillgis en el aire, y fui 
pc\':i;iador, ai hombre asolavizado por rnencia, d(eJ vivi,!-, por vosotros, los "Fausta ocasión bodas do oro José' tedias dsSeoliánclajas h-afóta que elide, 
sus peiti-jaiintlantos y sus ideáis avian- miserables traba.jaderes que estáis Herrera Ariosa y Asunción Ona de i^g liunfierjliees que aquí giman, atena-
loncier*... ¡mié' isoibre hojuela^! 
MANUEL GARCIA VILLEGAS 
Cu;: Han dlel Hospital. 
AiVVVVVVVVVVVVVVVWVVVXA/VVVVVM/VVVVVVVVVVVVVW 
Las comunicociones . 
E l ramal férreo de 
Vadollano-Linares. 
PA1LEN, 16.—Ha regresado Ja Co-
iné la necesidad y üa urgencia de dar mjfíjóu que fué a Madrid pura gestío-
realliGLid a-este pitoyeeto, u n a vez que ^ ,n prü(iongax:ión deil rama)-" dol fe 
ialpa.r las den- ir,.oca!,.,(¡,i. VadolLano a Linares v 
liecesidacias in- Raüpn 5; 
Lo-s comisióiia.d.os traen gratas im 
ji ) d-a- d.3 las alJlüráis de han cdl^brado sus bbdals de oro Jos p.acia pcmeirse a tono con los tiernas presiomes por lia ai.-ogida favorable dis-
¡ - '> aquel día que per- respetables señores doJi José Herrera de España, necesitaba el Hospital de peilga|¿,ai p0r j ^p t e dier'Gobierno al 
/ única felicidad y corn- Ai ios-a y doña Asunción Oria de He- Santeaider, pues dicho sea de paso, pi-oyocto: 
mbre y en las numerosaivi arrugas mucho que quisiera camlr.nr m i sino p1' SCntidad, inunscfior Tedeschini. y fui forjando on mí irnaginación 
é l í profundrzaJ aiii su faz pálida triste y desgraciada, voy pase-ando'¡-^ fué comunicado el t?J.cgrama, que mi i i0csis cátellas, m\l ideas írneali-
pequena »«*aj>.s -xa •auaiiDceiis JOS seerenos de es- w*-—UUSM-Û HÍUI ut»p«4UJ.)) niiigo, 
•-•oafeinencía salwe la vida aquel hom- tá poibre existencia triste y sombría....> El matrimoniiüi que dsi tal suerte ha dwndie haJlaram, si no él calor insus-
i^té soñador y itaicrtituriiio. HaJalaba de El hombre de la mi3da.ncoil.ia. eterna sido hon.iado por Su Santidad ha liiníblo 
todlo, -de todo sabía: de Filosofía, de oadó... Y Ics ^raJiajaidores, anmóviles constituido mi hogar modelo de hogu- ajüre pun 
VVVVVVtVVVAAAA.VVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVtVVVVVVVV\V^ 
L a c u e s t i ó n de l aceite. 
L a Junta de Abastos 
de Madrid impone 
fuertes multas. 
COMERCIANTES MULTADOS 
MADR1D, 16. —La Junta provincial 
do Ja familia, por lo menos Abaistos ha publicado umrnota nfi. 
.„ro, luz a aaudales, -saJas ale- cjosai diciendo, que etlgunos comercian-
Lctrasv de Poliitioa, de Raligión, del corno momias, mostralmi en sus ojos ¡res í2B^fi!ani(|9. ¡Dios concedió a das gres y espaciosas, y campos y jardi- aprovechándose dól levaata'pñciu 
«más allá de la viitla»—tema, sobre' eb ana 'lágrima fuirtiva que amenazaba señores ele Horrara' hasta trece hijos, nes pana dos oonva.Ieciipnles. Y esto, io - tasa del acalte han aumen. 
^qné .teñía sus ideas propias—... en caier fjobre sus rostros ruidos, en se- pero también b-s hizo pasar por" ©j como', al pairicccir, -no so real iza ha por .tado'íois precios de éste y que tn vis-
fin, dé t odio'lo que pueda discutir un ña»! di? lo que .senítiíam sus coivazcnes... t r idís imo tramce de perder -i siete, de lo- pudientes,—pues dada su p-osición ,., , ] , , ^n,, j . , , ,¡l]u\it i\v)i'\Ui impuesto 
bou libre cuJto •© initeligj¿;nte. A sus con- ANTONIO GARA Y INCERA 'ellos lia única hija entre tantos hijos sociall jamás en sus enfermedades, ha- ínilit¡,5 ,p. 500 y 1.000 pesetas, 
'veirsaciiones üia<s daiba nnn tiinte de tris- •Saint-anider, diciembre de 192i vamnes. hi íam de llamar a lias pnortas de esta " ^ q ^ q [a nota que lia Junta está ra-
leza tal que deliataban en lo más pro- vw/vvvwvvvwvvvvvvvvvvv^^ Casaron las virtuooss eoñores de-He- santa casa de. Jos pobi-os-qm-.n'.-ui s,|:.|(,a ., impedir estos abusos, por-
fundo do sai corazón soñador... buc- ¥ 7 1 • 1 1 rrera en Sanitainder o;l 14 de diciembre ellos. P - pobres, los deslv-redados de qU(, ¡,st:,| ^za ^ ¡togApnecios no está 
no.:. mn^nánimo.. JuCOS Q6 SOClGClClCl ' l87^ ordeh de edades, lie-equí la forinna, haceiao por M. própdos. ^ I !0^ ^ t i f icada. 
Una noche, unió, de aiquiellos obro- sus vastagos; Auñquie Eueiria piará edl'os n'n v e r d a d s - C O N G R E S O DE OLEICULTURA 
rpe-, el que ocin más atención solía es- UNA BODA EN MADR i n ^,ari'a de Jos Do'ores,, faJ^Mó o-n^J ro saeiliificio, qin:íaii cc-ntribu.:,r con Terminada su excur-'ión tííbr Anda-
;cüehar ' sus eciaversaciones, tuvo Ja .= , .. 7. ... , de marzo da .1897; Juan. faJI?ci6 on su óbolo, entreaar el iornal de un d ía 
Ecos de sociedad 
UNA BODA EN MAC 
• 'En Ja'dgiüciSia uo San fermm d 
S f S F n J L S S S ? u W . » » Navarros, primorasa'menle ador í'.i *iiua. i'ii .toince-s -aguo hombití tris- , ^ , , 
b' 'c-vninlo con a:t.ivezqsii cabeza s é n- í i ' . ^ a " ¿ ' , a s J n ' o r ™ ^ ^ * 
i ú " " L u f ° a u r e r n . m ^ í . f b Z r n ™ ™ l f & u ^ 7 ' •Jua•',^ .fuJ, ^ e  s  l , tr g r el j r al e  -dia :lucí;a hdni ^egai^ado aHlaVcoí ié te 
lomada xA',Uíl ,, .; • ' {l> U'nn ou 1:> & - l o nercisano, quizas, para su sus- odngfSsistas de Oláiicuiltiiríd ' . P 
n Modi- tentó—para dar caJjo a ese proyecto, J ^ J , . ,aqm' ¡-p^ .a Toledo, donde 
María, falleció en 5 dé enero de 1910; edíiois, bninc'íoi yo a,l (.íreuilo Mereant.il. 
con doña, Luz Medrana del Rivera; 
César, faJleoió en tierna) edad. 
Si pu.d¡éramos añadir u leste, joi'iial 
^ enero rt© 1914, siendo doctor 
| | y ^ e c e q n í s o V i o ; poro sin ^ S ^ ^ S T ^ b S 
. que esdaJxv (enrtire ^res desgra/edad/os 
y pobres como él y se dispaiso, 
abogar las» penas que ajbeirg 
aima..;, Y eem voz veilada pc^ . uma- r ^ 
S ^ S ' á ^ f S i ' " f " ^ 6 a T ' padrliW:S^l taiua.no del no-
^ ¿ S K ^ S t í S S É ' ^ S 0lKll'eS Milu, dlon RaPaiel (Mte -1 /arate, c:a,- t ^ a r , KUiecio en .Liorna, eüan . m obrero el toefieiio liquido de un 
K ^ S L t J ^ t Í £ S f c ! ? % aq'U'e" P ^ n do Infantería., v la madre do E dioinungo se jmauguró on ed do- solo diíia. de las enndades linamderas 
la navia,, imaírquesa ile'Mov(-l)á„, yran •," ^ ^ n o i ^ de Herrera efl dv M p;ovincia. (SUimó 6011 Bancos, 
dama de suprema di^neion, elegan- oratorio ™ > y d . d o awientem?r..e por Compañíals n^ieras 
tmm-iie vestida de negro, con he.rn.o- ,' Sal!!'a ^ rD,J0 la PJV' 
so.-collar de brillantes v mantilla ne- <i,:'ll| Fel,x M Campo y 
m : , que rpajzaba Da Cancura ele su ";";lgaa-on con los " 
isasamos ñores de 
lia que se haJlaba , 
¡iía. lo isuñciente para dar de man:, a 
4/\ "1 TA A A,V\AAA.WV»A VAAAÂWVW 'VA A A VW\ A/WVWVW gS-ü olll','!, ijll ' Gfiítá ' I1'1 111 Oil I (I I) al CielO 
Notas necrológicas." 1 s 
lies nii-seinahles tradjajadoa-es... 
MI 
«Ivn m i juventud—principió él boin-
Icre de flá tertulia—tuve ideas avanza-
das, peinisamiienitos propios que razo-
"d'a a.mn manera, procuraindoi^iem- S Í ^ ^ Í T 
J.re no saJirme del círcuiio de Ja rea- l'0, lll,a, ' oza-
JidadC. Siempre a p a S de L d l , ¡La -nov-m, guapís ima y arroga .de ' - ' -
\ . .siones y.bainaúnda • • - * prestaba reüüfeve a sus bla-ncas gaUas u 
so, bajo la presidencia del Rey. 
.AAAAAAAAAAAAAAA/WXAAAAAAAAAAAAAAAAAVWVVVVVWI 
R e v o c a c i ó n de u n procesamiento^ 
E l abogado señor Ji-
ménez en libertad. 
ferroviarias, MADRID, 16.—El Juzgado 
(lies<Taeiia de ¿Jer .muy comum i cativo. Goinfciríada com los auxilios espiiu-regaJo dri! qio.' va, es su ma-i osario, tuales dejó die exis.tiir ayer, en ei pin-
dofia 
atinuase alimentándolas allanta señora -ui..:i, espesa 
ha " irme 
Amúiiciesa liplíensajiicnte. p-ropñgiiie-
se con calor i a. idea a todos dos rinco-
nes die lia pimvincia y señálese un día, 
malos.:, los que 
eha,ban ele dioco... 
Oes desip/recié aiempr 
diosa,n,:ma.r poir a 
oo 11 tinar/iiediaidies.' No 
slomes,de la'o.doles* 
nnbarga.ba mi inraginarción en iñís^es-
tuddos y tíneilankfeSas' De esta, un- No ^ i!ÍDfra,,,¡ ^ . s t e l l a i** qae m 
Oliera pasé lia prin-hra. juveni'ud m CaSvi Viardaid, y vjendo el .muevo ma-
lí e daljricis de sueños J>alloS de Íd>as ,,;il'i,0,niio deseerid|:ir del ar.tiar, a lguien 
que se Miculcaban más y més .MI mi ^ "DiüS lQfí huo :al1 u m pa,ra- el 
ú.tcl'igenicia, esficirzada con d e m a s í a ^ Y ^ o s se encon-traron... 
Me scrteairon pana servir a la Patria E''1™'?™ ei. .arta. mla,trimonJ,aJ co-
y lava Va " suerte-o , desgra-ia-de í?10 testigos-, w r la señorita de Move-
m-arch-é.r; a La, 'mítir-m. :F.n i ^ « > n m n r t S 1{an.. &us bermanos .don Manuel y don 
(j,e el día de Reyes, por ejemplo, para ve-
rilif'a.- dieba. i/canda.-i•ai. Pasquinen 
boy, m a ñ a n a cij-culares, mitines des-
Il;iu;ás, lueg-d cciafeieinciais fy a todas 
edlíafamepb 
VWAVA AAAA AAAAAAAAAAAWAAAAAA'WVWXA/WW^VVI. 
S u s p e n s i ó n de -una caúsa. 
E l comandante QUe 
mató a su mujer, 
mi 
MADRID, 1G.—En el Consejo Supw-
de Guerra' v Marina se lia s • 
horas a..r.iim.an,db y rmiver.-i.nulo a al- (Jidl0 ^ m a ñ a ¿ a ,tt,a, v¡fitá de la cau-
eiflonta de 
mó.n P.Ma.tti, hijas y demás- parientes 
enviamos n-uestro piísame. 
VVVXVV/VVV\A,VVVVVlAAAAAcVVAAVAAAAAAV\A/VVVVVVW^ 
D e Vigo . 
marchar, a 1.a, gu. rra En I.o« campos ' ».tíiuu..iiw, .uwu manijen .y uuu 
de bat-aJla vi esoena.̂  verdadiaram-ite A^'!o,lilU, (,a señora defl último ara' ha' 
bcr-rcixsas, in.b'üim^'ias, o ^ ú ^ nue Vom'0 veni'r Por .tonc'r un ln-io enfe'r-
hiau t ' á ído la prooia civ;jli¿aciS el n10)' su tío' 01 malrclUÓ5 de Caviedes; 
Llegada del ministro 
de Hacienda alemán. 
•nendarse .'a latcr ele predicar, aní-
miair y emird|-:icer a sus feligineses para 
ei remlaite die esta santa causa con el 
entusiasmo que eflós ponen siempre, 
y sin peilfisro die une se ma.̂ ug're. Y 
considero, dis iail)soJuta 'necesidad—tan 
a.bsicfhitia:. quiizás. como la lí-cauda-
ción de Jl̂ is caiitidac'ps—eJ acompañar 
nota, dielalLa.da. de Jbs dona I i vos y sus 
d.anamtes, epue h^ii-.rá d i publicarse en 
D e L a r a c h e a M a d r i d 
E l tenienteSuareZ^ 
batido el record de w 
velocidad. 
VIGO, 16.—A bordo del tirasatlán- ^ P w i s a le® días une sean aecesú- zado sin novedad-en el aerodroino -
Cuatro Vienta un aparate P¡'^ rv, 





adelanto que sé Jiiaítm. La juventud ^ tóair^ués de Com/Was. aue agenta- i:!CÜ «Sin-ra Moiriena» digo el Dr. Ln- " m . $i?mi on litar prejuicios y recelos dí 
juicas, fi'lñ saiber por qué ni per quWn h'd 'u-niferme d;e oabaJk.ro de San Giré- ther, ministro de Hacienda de Alema- Y llev ar a los á-Yirnios lia s-uu.- idad y po.j e,1 teniente de Artillería r,a 
lartín y'trayenfio 
a manó estadíisiticas aue dos Joe «reeord's» do ^elocidad^ 
Casino, míe p<rinMii?in har>e>r un cáJcaiib»- liquie- d.? España y ganando, P01 ^ R&d 
' •'••» 'vl irww1 volvía, rvnn lia anireota míe 
da «a gloría.!... A la. caiera fui fi '-te 
v volví Sirim.bráo. ¡AOI) halda victo mo-
l i't* :a ••énna arh l,1.>.vip.V;i.̂  fl.i i. •' i TI 
No livi|io a, 
1 • • : .i -iai1 • ns aticia-
don Tomás. ibailua y el panoraana. 
Por el .novio, las generales Mayen- p;| j j , . . i.unn.tr cenó Ism el 
día, I r -T'/ja y Queipio de j..iano; el senlanidlo -a su mesa a diversas pemo- ra. vaipr.iximfado lo. que pudiera' su- v>, el" premio inst i tuido po' 
ma^instírin-do dell Superno «eiu.r Lairo. ^,9.1^1^(96 de Ja cotema die su -país, mnr fsta •;-ida- -o: m m , mo es Aero Club;1 , n.-Mn¿ 
' w U ^ . ^ ? . enrbarciaindo iseguidamjenle para Ham- cierto que ai nuevo Hastpital de San- El geno ral Soríano'saJdra 'p¡¿.¡. 
d r jmdíü¿EMQbí! dciPlo'el día (]« en •nepopln|nn con dirocefdn 
ca; el s.-ñ-jr Cagigas y 
